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comitat 502, 
Vaida vorbind în camera. 
(B) In şedinţa de Miercuri a parlamen­
tului ungar deputatul Dr. Al. Vaida a ro­
stit o vorbire mai lungă. A vorbit aproape 
moderat, cuminte, căutând mai nainte de 
toate să reflecteze contelui Batthyányi Ti­
vadar, care în aceeaşi şedinţă invinuise mie­
lul — naţionalităţile — că tulbură apa şi 
oa vor să întindă ungurimei mâna ami­
cală. 
Mnlte stupidităţi şi perversităţi s'au rostit 
M Cameră, dar viclenie mai detestabilă n'a 
eomis nimeni, ca Batthyányi. Este, adică, 
ceva nemai pomenit, ca atunci când guver­
nul maghiar vine cu o reformă electorală 
reacţionară şi duşmănoasă, un fruntaş al 
partidului delà putere să învinuiască în 
pună şedinţă pe naţionalităţi că >nu vor să 
se împace cu ungurii*... 
Asta e ca şi când ne-ar zice : >Noi 
vrem să vă decapităm politiceşte şi voi nu 
ne mtindeţi dreapta frăţeasca!*... 
Se vede că nobilul conte numai pe oli-
garhi îi crede oameni cu scaun la judecată, 
pe noi, muritorii de rând ne consideră tâm­
piţi, cari să întindem gâtul cu plăcere subt 
ghilotina magnaţilor... 
E de explicat deci, că energicul deputat 
român s'a sculat îndată şi a căutat să re­
ducă la nimic (la adevărata valoare !) vor­
birea contelui barbă lungă şi minte scurtă. 
Dar nu ne propunem să facem aci ana­
liza vorbirii dlui Vaida. Nu, ci vrem să ne 
ocupăm de cele petrecute cu acest prilej. 
Când a început adică să vorbească alesul 
celor mai oropsiţi români, al Moţilor, fireti-
cuî şi bădăranul Nagy Gyurka a început 
să-l înjure cum a învăţat el la grajd, unde-şi 
va fi făcut educaţia. Ceilalţi săcui neaoşi 
şi unguri circumcişi (Somogyi amândoi şi 
alţi foşti Kohni şi Spitzeri!) d'asemeni au 
început să lârmuiască. Dar fiindcă preşedin­
tele a început îndată cu chemarea la ordine 
— guvernul a dat ordinul că nu mai e per­
mis să se facă în dietă concurenţă cărciu-
melor delà marginea satelor — întreaga 
bandă a părăsit sala de şedinţă. Până şi 
selecţionata bancă a » jurnaliştilor* a rămas 
goală, iar nobila galerie a urmat şi ea exem­
plul patriotic. Scurt: dieta a refuzat depu­
tatului român onoarea să-l asculte !... O face 
aceasla pentru a doua-oară şi aflăm ca aşa 
are să facă de câteori numai >Moţal« de 
valah va îndrăzni să ia cuvântul... Patrioţi 
senini ca Nagy Gyuika şi unguri veritabil 
ca Somogyi Vilmos şi Aladár cum ar mai 
şi puteà să asculte pe valahul care a bat­
jocorit şi insultat — naţia! 
Noi avem însă credinţa firmă, că dl Dr. 
Al. Vaida va luà cuvântul de câteori nu­
mai va crede necesar, de câteori va trebui 
sä reducă Ia adevărata lor valoare palavrele 
seci ale somităţilor de carton, cum e şi con­
tele cu barbă lungă. 
In definitiv Moţii şi au ales deputat ro­
mân nu pentrucă acesta prin vorbirile sale 
să procure plăcere strechiaţilor din Săcuime, 
ci să spună acolo gândurile şi simţămintele 
obştei române. In toate discursurile sale, 
dl Vaida a şi ţinut cont de aceasta şi pu­
ţin i-a pasat dacă muzica românească place 
ori nu place urechilor mari ale lui Nagy şi 
tovarăşii. 
Aşa să facă şi în viitor. Dacă n u s'a lă­
sat terorizat de sălbăticia kossuthistă, desi­
gur că d-lui Vaida puţin o să-i pese de dis­
preţul acestor imbecili. Nici nu trebuie să-i 
pese ! Ori care dintre deputaţii noştri ori 
cum ar fi tratat din partea ungurilor, are 
să se orienteze după spiritul public româ­
nesc, căci acesta I-a ales, acesta trebuie să 
fie izvorul de putere în lupta grea la care 
s'a angajat fiecare... 
Incidentul de Miercuri n'are deci să a-
tingă pe dl Vaida, nici să geneze pe vre­
unul dintre deputaţii noştri. 
Din fericire ne şi putem mândri, că de­
putaţii noştrii întotdeauna au căutat să se 
Inspire din opinia publică românească şi nu 
s'au lăsat influenţaţi niciodată de teroarea 
kossuthistă. Numai aşa şi putem fi convinşi 
că în mâni bune e depusă cauza naţională : 
cine nu se teme de sălbăticie, desigur că nu 
e susceptibil nici la linguşiri şi avansuri. Din 
şirul naţionaliştilor noştri n'are deci să ne 
lie teamă că va răsări vre-o dată nici vre-un 
Isav nici vre-un Efialtes.. Tocmai cele ce 
s'au petrecut cu dl Vaida dovedesc aceasta. 
Ca un uragan s'a deslănţuit furia şovinistă 
asupra dlui Vaida : deputaţii noştri stau însă 
strânşi uniţi, privind nu îa dreapta şi stânga, 
ci numai nainte. 
Nu poate să aibă alt efect asupra lor 
nici noua apucătură kossuihistâ: obştea 
româna de pretutindeni n'are să judece a-
decà după numărul deputaţilor unguri cari 
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Contele L. N. Tolstoi. 
De C. Şarcăleanu (C. Stere). 
(Urmare). 
Dar în ce priveşte faza ulterioară, în cele din 
utmă două decenii, a creaţiunii artistice a lui 
Tolstoi, nici orbul n'ar mai puteà tăgădui ten­
denţionismul ei pronunţat. 
Şl nu vorbesc de acele scrieri, cari, — ca »So-
Bata de Kreutzer«, de pildă, - s in t tot atâta 
opere de artă de mare valoare, cât şi puternice 
mijloace de propagandă a credinţilor şi a teorii­
lor etice şl religioase ale autorului. 
Dar luaţi al tieilea mare roman al Iui Tolstoi: 
jüwierea«. 
Aici artistul nu numai judecă pe eroii săi, şl-i 
răsplăteşte după merite, dar ne şi arată care este 
principiul său de clasiiicare a oamenilor In dife­
rite categorii morale, care este criteriul său de 
ipreclare morală. 
>Toţi oamenii, — scrie el, — trăiesc şi lu-
aează în parte după gândirea lor proprie, în 
parte după gândirea altora. In aceea, în ce mă­
suri oamenii trăiesc după ideile lor şi în ce mă­
suri după ideile altora, constă una din deosebi­
rile de căpetenie intre oameni. Unii, In ceie mai 
multe cazuri, se folosesc de Ideile lor ca de un 
ioc al inteligenţii... iar în actele lor se supun 
ideilor străine - - obiceiului, tradiţiunii legii; iar 
ilpi, socotind Ideile lor ca factorul principal al 
întregii lor activităţi, aproape întotdeauna se su­
pun numai cerinţelor raţiunii proprii, şl numai 
din când în când, şi încă numai după o judecată 
critică, urmează hotărârile altora. Astfel de om 
erà Slmonson (un tip »pozitlv«). El toa*e le cer-
t e à , le hotăra după raţiunea lui; şl cum hotăra, 
aşa făcea*... 
Un om superior moralminte este acela care nu 
»trâîeşte după ideile altora*, primite d e a gata,ci, 
>după raţiunea şi conştiinţa Iul*. 
Eroul romanului, Nehiudov, a fost odată un 
om foarte moral, dar în urmă, »se strică*. 
»Aceasta grozavă schimbare — ne spune au­
torul, — s'a săvârşit în el, fiindcă ei a încetat să 
creadă sie-şl, şi a început să creadă altora, fiindcă 
e foarte greu să trăieşti crezându-ţl ţie ; când 
crezi ţleţi, orice chestie trebuie să o holăraştl nu 
în folosul eului tău animal, ce caută bucurii 
uşoare, ci aproape întotdeauna împotriva Iul ; iar 
când crezi altora, n'ai ce hotărî, fotul e hotărit 
de mal înainte şi întotdeauna e hotărît în fo osul 
eului animal, Împotriva celui sufletesc Mai mult. 
Câtă vreme Nehludov credea sie-şl, oamenii mereu 
îl cor damnau, iar când a început să creadă al­
tora, erà numai lăudat de cei c e l înconjurau*... 
Şi a căzut moralminte. 
Şi Tolstoi îi >pedepseşte* pe toţi ceice »cred 
altora*, şi pe generalul Kriegsmuth, >plin de de­
coraţii*, care credea nt:mai în >ordini!e superio­
rilor* şi pe contele Cearsky, ministru în dis­
ponibilitate, şi om cu convingeri tari*, şi anume, 
că fericirea constă »să vezi cât mai des şi să 
vorbeşti cu personajele înslte de ambe sexe* şl 
pe judecătorii şi procurorii curţii cu juri, cari nu 
vor să ştie decât de formele lor, etc. (Poate fi 
ceva mai caracteristic, din acest punct de vedere, 
şi mai crud decât descrierea acelei şedlnţi în care 
s'a hotărît soarta Catii ?). 
* 
Tendinţele operelor literare ale iui Tolstoi ies 
şi mai mult în relief, când aceste opere sunt stu­
diate parafei cu scrierile sale publicistice din epoca 
corespunzătoare. 
Căci Tolstoi nu e publicist numai de când ÎI 
cunoaşte străinătatea ca proroe al unei rel.glunl 
nouă : ci niciodată acest artist-eugetîtor nu s'a 
putut mărgini în sfera creaţiunii artistice, ci z 
căutat sâ-şi propage ideile şi ca publicist, !n sen-
zul strict a! cuvântului (într'o vreme scotea chiar 
o revistă anume în acest scop, acum mai bine 
de 40 ani). 
Şi pentru a urmări evoluţiunea filozofiei sau 
a religlunli >tolstoiste«, cum se spune în Rusia, 
operele sale de artă au tot atâta importanţă, dacă 
nu şi mai mare, ca scrierile pur publicistice, 
fiindcă însuşi Tolstoi parcă se încrede mai mult 
în acest mijloc de propagandă, prin care se co­
roborează activitatea publicistică propriu zisă. 
Şi câtă vreme el susţine, de pildă, că >un!ca 
misiune a femeii este de a rusie, cât se p ate 
mai mulţi copii*, şi că »femeia tinără, care nu 
mşte copii, e ca şi un pământ roditor acoperit 
de moluz*, — eroinele lui sunt Ksiy, Dolly, sau 
Natasa, mame ideale. Iar când s junge să creadă 
că şi căsătoria nu poate fi decât >un desfrau«, 
el scrie »Sonata de Kreutzer«, iar eroina din 
»Invlerea*, Catia, contractează cu Simonson o 
ăsătorie platonică »flctiva«, pentru >a trăi ca 
fraţii*... 
To stol astăzi, câteodată, vorbeşte foarte aspru 
despre activitatea sa artistică din trecut. Aceasta 
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binevoiesc ori nu să ascolte vorbirile depu­
taţilor români, ci urmărim cu viu interes 
curajul şi cuminţenia ce se manifestă In 
vorbirile deputaţilor români. 
Apucătura de a părăsi sala de şedinţă a 
practicat-o coaliţia întâiaoară faţă de Tisza, 
în Maiu 1905. Asta nu însemna însă că 
Tisza era mai puţin cuminte decât Rigo, care 
urla mai tare »să eşim afară « ori mai pu­
ţin onorabil decât Polónyi, care venise la 
băncile naţionaliştilor şi-i îndemnase (fără 
rezultat) sa. iasă şi ei afară... Nu, ci asta 
dovedeşte un singur lucru : când e vorba 
de a replica cu argumente serioase, cohorta 
kossuthistă ştie cel mult să dea probe de 
plămâni exersaţi la urlete ori în cazul cel 
mai bun să părăsească terenul unde se mă­
soară armele minţii! 
Principele Ferdinand la Viena. Urând 
bună venire A. S. Regale principelui Fer­
dinand, ziarul »Faterland« zice : România a 
devenit subt domnia regelui Caro), un factor 
de ordine şi linişte în Balcani. Monarhia 
noastră poate prenumăra România printre 
cei mai buni prieteni ai ei. In regele Carol 
şi principele moştenitor al României Au-
stro-Ungaria salută pe reprezentanţii unui 
popor care îi e drag şi merită cel mai 
mare respect. Ne bucurăm de progresele 
realizate în mod pacific de România; ad­
mirăm cele săvârşite de nobilii ei Suve­
rani pentru binele poporului. Oraşul Viena 
unde simpatiilelpentru Români sunt cu deose­
bire mai puternice, salută din toată inima 
pe principele moştenitor al României. 
»Neue Breie Presse« scrie : Salută cor­
dial pe Principele Ferdinand şi relevează 
de asemenea meritele unchiului său »Re­
gele României Noui«. Apoi încheie: urând 
principelui bună sosire, salutăm din depăr­
tare pe unchiul amicului sincer al Austro-
Ungariei şi al dinastiei noastre şi unim în 
această salutare dorinţele noastre sincere, 
pentru restabilirea sănătăţii regelui Carol I. 
Principele Ferdinand al României a făcut 
ieri vizite membrilor familiei imperiale, iar 
la amiaz a prânzit cu archiduceîe Francise 
Ferdinand. 
Aseară a avut loc un prânz de gală la 
Hofsburg. Principele va părăsi Viena p'e 
când la München. 
C o n s i l i a d e min i ş t r i i c o m n n . Luni вѳ va 
intro.nl la Viena an consilia de nyniştrii coman, 
care va discuta situaţia economică din Balcani. 
După cum se anunţă din izvor oficios, amândouă 
guverne va propune, ca convenţia comercială cu 
Serbia să nu fie prezentată parlamentelor. Se 
speră, că presiunea aceasta va potoli spiritele în 
Serbia. 
Din partea guvernului ungar vor lua parte la 
сопвіііа miniştrii Wekerle şi Daráiyi. 
* 
Baronul d e Binerth Ia Budapesta. Noul 
prim-ministru al Austriei, baronul] de Bienerth 
va sosi mâine Ia Budapesta, unda va avea o în­
trevedere cu miniştrii unguri. Sâmbătă seara va 
întoarce la Viena însoţit de miniştrii Wekirle şi 
Darányi, pentru a lua parte la consiliul de mi­
niştrii comun. 
Naţionalizarea industriei şi comerciului. 
Discursul dlui Alexandra Djuvara, 
ministrul comerciului şi industriei, rostit la Galaţi 
în \iua de ig Octomvne v. ig08. 
Domnilor, 
Mă simt foarte mişcat de călduroasa primire 
ce a ţi binevoit a-mi face încă delà primul pas 
ce am făcut în frumosul dv. oraş. 
Astă seară, în deosebi, d-lor, m'aţi înconjnrat 
la această masă cu atâtea flori şi mi-aţi făcut 
a ât de vii urări, încât m'aş simţi cu totul co­
vârşit de sentimentele ce-mi arătaţi, dacă n'as fi 
înţele? că ele nu se adresează mie, ci guvernului, 
din care fao parte, guvern care printr'o mancă 
stăruitoare, neobosită, lucrează pentru binele dv. 
al tuturor. 
Neînsemnata mea personalitate dispare în mij­
locul acestei sărbători; ceea ce dv. aţi voit ca 
să ealutaţi este reprezentantul partidalai n&ţional-
liberal, ideile şi idealul pe care acest partid îl 
urmăreşte. 
Ea, d-lor, Bunt înaintea d-v. ca soldata! purtă­
tor de steag: nomele lui nimeni nu 1 cercetează; 
în trecerea lai Insă toţi вѳ descoperă, căci ei 
poartă drapelul în cotele căruia stau sorise cela 
mai glorioase pagini ale istoriei noastre moderni 
Problemele de ordin economic şi social, pt 
care dv. mi-le-aţi tnfţţişat astăzi sont at&t ii 
multiple şi atât de importante, Încât mi-ar fi n 
neputinţă să Ie dau ia toate un răspuns. 
Voia Încerca tot aşi să arăt, Ia trasatori gene­
rale, cari sant părerile mele asnpra celor rasj 
de căpetenie dintre ele. Pentru ca ea fao acea­
sta, voia desfăşura înaintea ochilor dv. drapelti 
de care vorbeam adineaori, şi, Intinzâada 1 pesta 
ele, voia căuta să arăt corn se potrivesc priin-
cipiile noastre necesitaţilor economice şi sociale 
de cari mi aţi vorbit şi ce se poate realiz» dit 
dezideratele dv. ta paterea principiilor cari ne 
călăuzesc. 
Suntem un partid naţional liberal. 
Suntem liberali, nu In puterea aplicării anei 
formale abstracte, ci ca reprezentanţi ai ansi 
sentiment adânc înrădăcinat In inima poporalii 
nostru. (Aplauze). 
Tradiţinnea de tngăduire şi de ospitalitatea 
ţării noastre este cunoscută de toţi. (Аріяахе). 
ûintr'ânstt, d-lor, îşi trage obârşia principial 
nostru de liberalism. Pararea străinii aa pntntsk 
vină în această ţară neturburaţi de nimeni. Per­
soana ior ; întreprinderile lor, capitalurile lor 
s'au bucurat întotdeauna da cea mai largă pro-
tecţiune a legilor pe pământul acestei ţări. (Api). 
Noi nu ne-am mulţumit, însă, a acorda per­
soanelor şi întreprinderilor, fără deosebire, toati 
protecţiunea legilor, ci am făcut eeva mai malt. 
Ca privire, în daosebi, Ia întreprinderile indu­
striale, fiindcă de ele, mai ca seamă, s'a vorbit, 
statul nostru a acordat o încurajare îasemn&ti. 
Această încurajare a însemnat sacrificii şi trebuie 
să constatăm ca mulţumire cft sacrificiile pe cari 
ststnl le a făcut au fost, în mare part), Încoro­
nate de succes. 
Ea înţeleg ca prin noua lege de încurajare a 
industriei naţionale să continue ca întreprinderile 
şi capitalurile industriale să яѳ bucure de aceea; 
largă ocrotire, întru atât întrucât aceste capita­
luri şi întreprinderi vor urmări всорагі bine măr­
turisite şi vor realiza o mancă cinstită. 
S'a vorbit adineaori, de di Kohn, da comerţul 
şi industria naţională, de comerţul şi industrii 
internaţională. 
Sä Îmi fie permis, fără jignire pentrn nimeni, 
să rectific cuvântarea dumnisale asupra acestoi 
punct. 
Nu sunt In ţara românească două feluri de co­
merţuri şi două felnri de industrii ; tot comerţul 
şi toată industria, cari se fac pe pămâatal ace­
stei ţări, nu pot fi decât comerţ şi industrie na­
ţională. (Aplaaze). 
însă, cum lămureşte el însuşi, numai fiindcă a-
stăzi nu mai împărtăşeşte ideile propagate îa ele, 
căci pentru el arta, prin definiţie, trebuie să ser­
vească scopurile morale. 
In recentul său studiu consacrat teoriei arfei, 
alături de atâtea paradoxe, găsim una din cele 
mai frumoase definiţiuni ale artei. 
>A evocă in sine sentimentul ce I avusese o-
dată şi, evocându 1 In sine cu ajutorul mişcărilor, 
liniilor, culorilor, sunetelor, imaginilor, exprimate 
in cuvinte, a reda acest sentiment astfel, ca şi 
alţii să fie pătrunşi de acelaşi sentiment: — în-
tr'aceasta constă activitatea artistului. Arta este 
activitatea omenească care constă într'acela că 
un om în mod conştient, cu ajutorul unor semne 
exterioare transmite altora sentimentele ce le are, 
iar alţi oameni se contagiază, se sugerează de 
aceste sentimente şi le trăiesc ei inşlşU. Şi in 
artă, adaogă Tolstoi: esenţialul nu este plăcerea, 
ci este un mijloc de ccmunlcaţlune între oameni, 
necesar pentru viaţă şi pentru mişcarea spre 
binele individului şl al omenirii, — mijloc de 
comunicaţiune care ii uneşte în aceleaşi senti-
mentec. 
Tolstoi ştie, şi spune, că nu orice artă serve­
şte »bineiui« de aceia ar fi mai corect să sus­
ţină, nu că arta este, ci că trebuie să fie In ser­
viciul » binelui €. In scrierile psihiatrilor şi ale 
medicilor legişti se pot găsi multe dovezi, c i o-
perele de artă adesea Indeamná la săvârşirea cri­
melor, şi deci »servesc răului». Precum Wert­
her a provocat o epidemie de sinucideri, o operă 
genială de acest fel ar putea să provoace şi o 
epidemie de crime groaznice. 
In al doilea rând, o operă de artă are o pu­
tere de sugestiune, şi «serveşte ca mijloc de 
comunicaţiune intre oameni c, etc., tocmai mulţi-
mită plăcerii intense pe care o căşunează, deci 
opoziţia lui Tolstoi nu e exactă nici în această 
privinţă. 
Cu aceste corectări, prindem toată adâncimea 
concepţiunii lui Tolstoi, când ne vorbeşte despre 
rostul moral al artei (Tolstoi, bine înţeles spune 
»religiös«, fiindcă pentru dânsul orice morali se 
confundă cu religiunea): 
' întotdeauna şl In orice societate omenească 
există o conştiinţă religioasă (morală) a binelui 
şi a răului, comună tuturor oamenilor din acea­
stă societate, şi această conştiinţă şi determină 
calitatea sentimentelor exprimate In artă. Şi de 
aceea la toate popoarele, întotdeauna, arta care 
exprimă sentimentele ce izvoresc din conştiinţă 
religioasă (morală) comună a poporului a fost 
recunoscută de bună şi încurajată; iar arta ce 
exprimă sentimente nepotrivite cu această con­
ştiinţă religioasă (morală) a fost recunoscută de 
rea şi tăgăduită, contestată*.. 
Şi lăsând ia o parte exagerarea religioasă, se 
deosebeşte mult, In fond, formula lui Tolstoi de 
cele spuse In această privinţă de un » specialist« 
ca Henntquin, de pildă? 
Oricât ar lipsi, spune acesta, un criteriu sigur 
de apreciare a operelor de aceiaşi putere suge­
stivă, dar — 
>Cărţile, statuile, tablourile, compoziţiunlle mu­
zicale nu există singure Intr'o lume deşartă. Did 
e adevărat că imaginile şl sentimentele sugerate 
de aceste opere lasă in sufletul omului o urmi, 
ale căreia însuşiri morale nu sunt indiferente 
pentru semenii săi : dacă e sdevsrat că aceste 
imagini şi sentimente înrâuresc asupra firii şi 
puterii sufleteşti ; din punctul de vedere social 
nu se poate admite că toate operele de artă iu 
aceeaşi însemnătate pentru binele unei societăţi, 
sau mai general al omenirii*. 
Şi aici Henneqain citează cuvintele celebrului 
savant german Fechner, care încă acum 36 ani 
a formalat temeiurile teoretice ale „tendenţionii-
mulai" artistic, şi, — faţă de varietatea de guK 
tari în diferite epoci, Ia diferite popoare, san li 
diferite clase, — vorbeşte astfel despre norme 
de apreciare : 
„unul poate găsi frumos ceeace altoi exolod» 
F a b r i c a d e s p ă l a t 
c u a b u r i K r i s t á l y S-
Cu maşinăriile sale cele mai moderne, aranjată cu puteri 
electrice, spală, calcă şi curăţă albituri bărbăteşti şi de 
dame, şi tot felul de lingerie cu preţuri moderate. 
— La o sumă ce trece peste zece cor., pachetul se retrimite porto-franco. — 
Adresa : 
Fabrica de spălat ci 
aburi „Kristály" 
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Capitalurile străine, cari pe Iftngă cele româ­
niţi, vin m această ţară pentrn a se aplica co-
lerţului şi indnitriei, sosesc аіоі ca toată expe­
rienţa Îndelungată a ţărilor de unde vin. Benefi­
ciind aici de protecţiunea ei încurajarea statului 
Nitro, ele aant datoare să-şi îndeplinească rolul 
lor. Ele au faţă de capitalurile romaneşti an rol 
de edncaţiane şi de stimulaţiune. Ele sont da­
toare ва-şi asocieze treptat capitalurile acestei ţ iri 
ta întreprinderile ce fac. (Aplauze). 
Am apus adineaori, dlor, că sacrificiile pe cari 
ţara noastră le-a făcut, au fost Încoronate ca 
іассеа. Legile însă privitoare la industrie na mai 
tant asti zi îndestulătoare ; ele trebuie să se pre­
faci dictr'im Îndoit punct de privire : pe deo­
parte socotesc că protecţiunea acordată industrii­
lor trebuie să fie mai sistematic şi mai larg în-
euîiinţată ; iar, pe de altă parte, Îndatoririle aşe-
dmiatelor industriale, faţă de stat şi de perso-
julnl întrebuinţat, trebuie să fie mai bine pred­
ate', 
le proiectul ce-am pregătii ca privire la tactv 
njarea industriei naţionale, am cântat a da oblă-
liirea cea mai largă tuturor industriilor, atât ce­
lor cari suDt acum înfiinţate, căt şi celor cari ae 
vor mai Înfiinţa tn viitor. 
0 clasare insă mai raţională a acestor indu­
strii eià cu totul necesară. De o parte, multe din 
Înlesnirile pe cari legea actuală nu le prevede, 
cum sunt căderile de apă, inlesi irlle detranspoit 
pentru matei ialele de construcţiuni, facilitarea clă­
dirilor ieftine pentru lucrători, putinţa pentru In­
dustriaşi de aş) transporta atât materialele piime 
necesare, cât şi fabricatele industriei lor In con-
ditjuri de tarif care să le facă posibilă lupta con­
tra mărfurilor străine, un legim de uşurare a ta­
rifelor pentru transporturile maritime şi fluviale, 
pe lângă scutirile de vamă acordate pentru în-
troduceiea maşlnelor, aparatelor şi accesoriilor 
Irtbuincioase întemeierii de industrii, toate ace­
stea constituesc avantgjii pe cari legea le va da 
într'o largi măsură tuturor stabilimentelor noastre 
Industriale. 
Nu ne-am mărginit însă aici. Socotim că statul 
are datoria, în pi ima Unie, a recunoaşte sforţările 
pe caii Industria românească le face subt imbol­
dul şi cctoiiiea lui. Nu este ?dmislbil ca atunci, 
când (ara întreagă face sacrificii pentru înfeme-
iirea ursei industrii româneşti, furniturile statului, 
ale comurelor, ale judeţelor şi ale administraţiilor 
dependente de ele, să fie îndestulate cu mărfuri 
streine. (Aplauze). 
Am prevăzut, dar, în lege mijloacele prin cari 
aceste furnituri să fie acordate în prima linie me­
seriaşilor români şi a doua linie fabricanţilor din 
această ţară. (Aplauze). 
Acest sistem al legei este, de altmintrelea, în 
acord cu păstrarea celor mai bune relaţiuni cu 
ţări e vecine şi fiind că ştiu că în vremile din 
urmă s'au răspândit ştiri ce cu drept cuvânt au 
putut să alarmeze pe cel interesaţi cu privire la 
convenţiunea de comerţ ce se negociază de ţara 
noastră cu monarhia austro-ungară, mă simt 
dator să stabilesc înaintea d voastră adevărul. 
Atât meseriaşii cât şi industriaşii noştri pot fi 
liniştiţi, c l guvernul este hotărât a nu sacrifica 
nici unul din Interesele meseriaşilor sau indu­
striaşilor noştri în convenţiunea ce totuşi sperăm 
a încheia, deoarece relaţiunue comerciale de 
bună vecinătate p; t fi stabilite cu apărarea tutu­
ror intereselor legitime ale ţărilor cari îşi stabi­
lesc un regim comercial pe cale de convenţiune. 
Dacă suntem, în chip stăruitor, hotărîţi a în­
curaja industria acestei ţări, nu trebuie să uităm 
că industriile, Ia rândul lor au îndatoriri, atât faţă 
de stat, cât şi fgţă de numerosul personal pe care 
îl întrebuinţează (aplauze). 
Aceste Îndatoriri sunt de ordine tehnică. Tre­
buie ca Instalaţiunile industriale să fie astfel fă­
cute încât să realizeze in lumea economică un 
adevărat progres. Trebuie în acelaş timp ca prin 
chipul in rare ele sunt întemeiate să pună în pu­
tinţă lumea muncitoare să-şi indeplinească rolul 
ei social, ferite de loviturile şi de mizeriile ce 
adesea ori apasă asupra acestei clase (Aplauze). 
Din acest punct de vedere, leglslaţiunea noa­
stră economică este într'o vidită întârziere şi este 
o revoie urgentă ca această legislatură să fie 
prefăcută şt complectată pentru a asigura mun­
citorilor o soartă mai sigură şi mai bună (Aplauze. 
D-voastră, cari surteţi f.ameni luminaţi, ştiţi 
foarte bine, dlor, că armonia dintre puterile so­
ciale nu se poate menţine de cât Intru stât întru 
cât fiecare din ele îşi îndeplineşte rolul el (Aplauze). 
V'am spus, dlor, că suntem un partid liberali 
suntem, însă, înainte de toate un partid naţional. 
Lumea noastră industrială e; te datoare să facă 
să participe în cea mai largă măsură posibilă, 
munca românească la toate Întreprinderile ce se 
fac (Aplauze). 
Actuala lege a industriei naţionale, cu toate 
prese rlpţiunile ce cuprnd în această privinţă, n'a 
dat rezultatele satisfăcătoare ce se aşteptau. 
Ştiu, d'or, că aceasta nu provine într'atât din 
reaua voinţă a întreprinzătorilor, cât, mai ales, din 
lipsa unor mijloace prielnice de pregătire a eîe-
mentelor necesare acestei irdustrii. (Va urma). 
dio sfera faimosului. Insă nu orice ne place, 
trebuie fia ne placă. Există na namai legi, cari 
de fapt guvernează diferitele gusturi, dar şi legi 
tn senznl prescripţiunii (Forderungfgeeetze), re­
gale ale bunului gust şi, tn conseemţă, pentra 
eâucaţinnea gnsiniui, cari na suut In contrazicere 
en cele dintăia, ci namai determină valoarea lor". 
Când este vorba de această normă, e indife­
rent ce-ti place saa na ţi place, — simplă chestie 
de gust, — ci are însemnătate numai dacă e bine 
ci nn lucra Iţi place saa nu ţi place, adică dacă 
acest gust corespunde binelui, fericirii omenirii. 
Numai din acest pnnet de vedere putem apre­
cia, de pilda, valoarea mora 'ă a esteticii chine-
jilor, cari schilodesc picioarele femeilor lor, saa 
i acelor sălbateci ce-şi străpung nasol saa ba­
zele, pentra а purtă diferite podoabe. 
Astfel, atât teoria, cât şi practiva artistică a 
contelui Tolstoi, ne îndreptăţesc să clasificăm pe 
acest mare artist, cel mai m«re al vremurilor 
noastre, Intre campionii cei mai hotărîţi şi in 
traneigenţi ai „tendenţionismului In artă". 
Şi ca ce plăcere maliţioasă mă gândesc la 
tăniftia ce an ars In slava lui preoţii şi psalţii 
templului „artei pare"... Mai ales psalţii, cari, In 
fadnlia lor că pot „ţinea isonul" in strana tem-
plolui, sfe cred cu deosebire chemaţi să apere 
„adevărurile eterne" ale esteticii... schopenhaue-
rene... 
Şi totuşi... 
Oricât de unanimă a fost lumea civilizată In 
cinstirea genialului artist, care a Îmbogăţit lite­
ratura universală ca nestimate ca „Războia şi 
pace" şi „Ana Carenin", totuşi s'a auztt şi o notă 
stridentă, şi tocmai — în Rusia! 
In ţara ini, unde sinodal de mult s excomu­
nicat pe ereticul Tolstoi, serbările au motivat o 
nonă manifestaţiane duşmănoasă: 
Sinodul, prin „epistole apostolice", stăruia pe 
lang! drepteredineioşi să nu cadă tn păcatul de 
a siăvi pe un „slujitor ai Satanei" ; autorităţile 
civile an căutat să reprime cu pntere» „braţalni 
secular" toate manifestările de simpatie pentru 
acest „tulburător ai oráinei publice" şi pentru 
ideile sale „subversive" ; în Ţariţin, càlngftrui 
Iiicdor, un fel de Savonarola „adevărat-rus", a 
vestii poporului adunat în piaţă publică, eă au­
torul „învierii" e — nn axttiehrist ; iar vestitul 
„făcător de minuni", pariatele Ioan din Kron­
stadt a avut tăria... creştinească să se rosge lui 
Dumnezeu, In biserici, în mijlocul nnni serviciu 
divin, ca atotputernicul să scurteze zilele acesta! 
octogenar, ca вѣ na mai ducă In ispită sufletele 
nevinovate... Şi această rugăciune a fost tipărită 
şi trimisă spre a fi cetită In toate bisericile im­
periului !... 
Pe de altă parte, toate elementele progresista 
din Rusia, împotriva tuturor prigonirilor clericale 
şi oficiale, t u manifestat ca multă căldură şi 
jertfire de eine pentru „шагеіе scriitor al pămân­
tului ros" ; chiar un organ al socialiştilor-revo-
luţionari, — extrema stângă a revoluţiunii ruseşti, 
— a publicat In onoarea lai Tolatoi un articol 
entuziast datorit Sui Vladimir Coro!ersco, un lite­
rat de frunte al generaţinmi mai tinere. 
(Va urma.) 
Din cameră. 
Vorbirea dlui Brediceanu. 
Desbaterea budgaiului ar înainta greoi şi 
lipsită de orice interes, de n ' a r fi deputaţii 
naţionalişti cari aduc nota vioiciunei prin 
vorbirile lor ţ inate Ia nivel mul t mai ridicat 
decât să Ie poată în tuneca înjurăturile n e ­
rumegate ale paraziţilor politici. 
Ieri a fost ziua dlui Brediceanu. A rostit 
o temeinica vorbire risipind pleava de învi­
nuiri aduse români lor de aici şi din R o m â ­
nia de contele Bat thyányi şi de alţi megalo­
mani şovinişti. 
Dintre deputaţi de faţă: Brediceanu, Lucacia, 
No vaca, Vlad, Polit, Bella. 
Preşedintele deschide şedinţa şi fiind Ia ordi­
nea zilei desbaterea budgetului pe 1909 dă cu­
vântul deputatului Brediceanu. 
C. B r e d i c e a n u : On. cameră! Ia fiecare stal 
guvernul atunci urmează politica cea mai buni , 
dacă politica e In deplină consonanţă cu intere­
sele şi cu sentimentele poporului. Vorbeşte de­
spre politica nefastă a guvernului. Critică bud­
getul şi face o frumoasa paralelă ÎEtre suferin­
ţele poporului românesc şi ale poporului ungu­
resc. Continuând zice : 
In perzeeuţii şi iu nenorooiri se întâJnese 
oamenii. Politica de colonizare nu e eoadueă de 
principiul de a ajutora poporul lipsit ci de a 
abate şi aceasta chestie ta serviciul maghiarizării. 
Cu toate că pe acest pământ nu există interese 
specific:® maghiara ci auaiai şi aamsi interesele 
cetstammei latregi ! 
Poftim şi întrebaţi pe sociologii maghiari că 
fost* u Intre ei şi de aceia, cari să fi scrutat mo­
dul de a se cugeta ţăranul maghiar asupra ace­
stor chestii ! Iaszi Chzkár uaibiând prin comitatul 
Békés a agitait odată pe ua ţârau maghiar între­
bau du 1 ce părere are el despre rGmânii aceştia ? 
Românii sunt oameni cu st.fbt bun şi deschis, a 
fost răspunsul. „Cum poţi iu dovedi seta?" Sim­
plu, răspunse ţăranul maghiar, mi-s'a întâmplat o 
mică nenorocire în pădure, annme mis ' a rapt 
oaia deia car când apoi un român mi-a încărcat 
povara pe carul sân şi trecând prin satul lai mi-a 
ajutat până ce am ajuns ncmk în satul nostrn. 
Vrând să-i răsplătesc cu ceva bunătatea lui, el 
n'a prim't nimica răspurzând, că aşa năc»z i-se 
poats ivi şi iui*. 
Ungaria are să compună şi creleze instifuţiunî 
şi dispoziţiuni în consonanţă cu relaţiile el de 
stat şi cu interesele ţării, nu invoaoe exemple 
din alte ţări. 
Dacă criticăm budgetul, ore de unde provine 
cea mai mare g e u t a t e ? De acolo că e prea mare 
numărul iicianţilor. De exemplu, în orice ram, 
la comitat unde nu este aplicat nici un fiu deal 
românii: r, sârbilor şl slovacilor, ori şi dacă este, 
şi s tund numai câte unul din 100. 
H o r v t á h : Dar protoprttorii ? 
B r e d i c e a n u : La no! în Caras-Severin este 
numai un protopretore. 
H o r v á t h : Pentrucă nu este om potrivit, cua-
liflcat. 
B r e d i c e a n u : Această cualificaţie fireşte nu­
mai voauâ v 'o dă Dumnezeu ? In legătură cu 
aceasta este apoi şS gretit/itea care se naşte din 
cheltuielile regnicolare, nici de penziune nu sunt 
împărtăşiţi naţionalităţile, ci fondul regnlcolar e 
consumi t, cam 99 la sută, de maghiari. 
Reflectând învinuirilor aduse de contele Bat­
thyányi zice : 
Onorată Csmeră; DI deputat, contele Batthyá­
nyi, a fácut o asamanare intre împrejurările în 
cari trăiesc cele 65 mii de maghiari din Moldova, 
resfiraţi prin diferitele comune şi între împreju­
rările deia noi. Ieri, dl deputat Vaida-Voevod a 
a arătat deja, că în principiu cât de greşită e 
scea asemănare. Clei doar la noi sunt comitate 
în cari de două, de trei ori sunt câte 65 mii cetă­
ţeni nemaghiari. 
ö n g laa (din stânga) : Dar ce fel de cetăţeni ? 
P r e ş . (suna)J: Cer linişte! 
B r e d i c e a n u : Ce priveşte limb* de instrucţie, 
m l provoc, spre exemplu, Ia comuna G:eşa din 
România, unds limba de propunere e maghiară. 
Referitor la episcopia din Iaş«,a susţinut dl conte 
Batthyányi, că acolo au numit un episcop Ita­
lian, într'alt Іог pe un elveţian. Acolo nu credin­
cioşii îş! aleg episcopul ; atâta libertate nu au. 
Pag. 4. 
Nici în România, nici Ia noi, episcopii romano-
catolici, nu se aleg, ci simplaminte II denumeşte 
Papa, 1« guvern numai se informează că oare 
n'are ceva excepţiune contra persoanei episco­
pului. Aşa dară în România nu este atâta liber­
tate în această privinţă ca la noi, dar întreb pe 
sârbi că el putut-au alege liber pe patriarhul do­
rit de ei ? (Sgomot). Alegerea e valabilă numai 
dacă aleg omul agreat de guvern. 
Contele Batthyányi a afirmat ca fn România li­
bertatea de presă e mai restrânsă ca In ungaria, 
zicând că ziarele ungureşti nu se înmânează la 
Bucureşti. Dar Întreb : oare există In Bucureşti 
ordin de oprire, s'a întâmplat vre odată ca In 
România guvernul să interzică vre o foaie ? 
Acolo atari lucruri nu există. La noi este un in­
dex întreg. In România domneşte deplină liber­
tate de presă. Ea am spus şi ieri, că acolo, de 
veacuri de arândul nu s'a pomenit, că antoral 
articolului din vre-o foaie maghiară, ori redacto 
ral ei responsabil, să fi fost tras la răspundere 
de cătră judecătorie. 
Fnyevesi : Pentrncă scria cirstit. (Sgomot.) 
B r e d l c e a n u : Mă mir, că domnii deputaţi fără 
să fi cetit acele foi, spun păreri atăt de hotărito 
despre ele. On. Cameră I Eu tn această privinţă 
nu voiu яа fac nici o asemănare. 
Un g las (din stânge) : Nici nu se poate. 
Bredlceanu: . . căci vorbesc faptele, acelfapt, 
că la noi temniţele de stat sunt pline de repre­
zentanţi de a-i presei noastre. <а 
Atunci, când un stat, care propagă libertatea, 
»e foloseşte de atari instrnmente silnice, nu-mi 
trebuie o astfel de libertate. Eu din întreg bud­
getul şi din întreaga activitate a guvernului văd, 
că se creiază artificial tot mai multe divergenţe 
Intre popoarele din ţara, în loc să se caute 
punctele cari împreună interesele lor. Vom căuta 
Insă noi punctele de întâlnire şi înţelegere latre 
popoare, şi eu vă asigur că noi le vom şi sfl». 
Acea mână paşnică, pe care miloanele popoa­
relor ş i o întind, aceea va as !gura pace* stator-
pici, trainică şi cinstită. Când contele Batthány, 
şi a început vorbirea, a luat pe rând toate po­
poarele ţării şl le a arătat ca pe duşmanii ţârii. 
A vorbit despre Oross-Oesterreich işti, a vorbit de­
spre marea Serbia, a vorbit despre marea Croa­
ţie şi despre atâţia şi atâţia alţi duşmani ai ţării. 
Dar atunci, întreb eu : propramente, cari sunt 
prietenii politicei maghiare? (Aplauze pe băncile 
naţional taţilor). Iar dacă d voastră în decursul 
afor 40 de ani a ţ i Inaugurat o atare politică, 
care, conform părerii d-v astră, numai duşmani 
a câştigat maghiarului, de ce nu abandonaţi a-
ccastă politică? Pe noi nu ne puteţi ţinea cu 
promisiuni făcute de azi pe mâine şi nu p imim 
nici ceea ce zice Ugrón Gábor, că : >Suferiţi şi 
lăsaţl-vă să vă maghiarizăm !< 
U g r ó n G á b o r : Nu de maghiarizare e vorba 
ci de patriotism. 
Corlolan B r e d l c e a n u : Noi cu toţii ne lup­
tăm pentru apărarea naţionalităţii noastre, şi dacă 
d-voastră din patriotism săriţi în centra ei, atunci 
să ştiţi că intre noi nici când nu va fl înţelegere. 
Noi ne vom alipi cătră naţionalitatea noastră, vom 
pretinde ştergerea tuturor instituţiunilor de stat, 
cari împiedică desvoitarea naţionalităţii noastre 
şi nici când nu ne vom supune acelei politici 
de maghiarizare. (Aplauze pe băncile naţionalită­
ţilor). 
Corlo lan Bredlceanu : N'am cerut nici când 
mila ungurească 
Noi voim Înţelegere conştie, cinstită, bazată pe 
recunoaşterea şi respectarea reciprocă. Aceasta 
e pacea noastră. Politica guvernului fiind tn con­
trazicere cu ea, na primesc budgetul. (Vii apro­
bări la naţionalişti. Dl Brediceanu e felicitat pen­
tru frumoasa sa vorbire.) 
Vorbeşte apoi croatul Zagorac Ştefan croaţeşte. 
Nu primeşte proiectul de budget. 
Urmează disidentul Farkasházi Б. indignat 
că deputaţii nu iau parte într'un mod mai serios 
la desbiterea budgetului, cu durere eonstată eă 
aproape totdeauna băncile sunt goale. Na pri­
meşte badgetal. 
Urmează F. Urban ies : Constată că ministrul 
de comerciu a falsificat statisticile, cari se refe-
reec la Croaţia şi Slavonia. Se naşte sgomot in­
fernal, deputatul Lorkovics, croat, mai de multe 
ori pronunţă cuvântai de „Svindlerei". E Îndru­
mat la ordine. 
Mai vorbeşte Grahovaţ croaţeşte In contra bud­
getului. 
Şedinţa se Încheie la 2 ore. 
. T R I B U N A c 
D i n R o m â n i a . 
In arma Incetărei diu viaţă a marelui dace 
Alexis al Rusiei, Cartea regală a luat doliu pen­
tru două săptămâni. 
* 
Cetim tu gazeta populară scoasă de domnii 
Mihail Sadoveanu şi Arţar Gorove', „Răvaş.il 
Poporului", că ministrul cultelor, dl Spiru Haret, 
care se poate considera ca an părinte al Învăţă­
mântului public, a făcut 400 de abonamente, pen­
tru ţărani. 
In ţară bântuie şi fac mari ravagii epidemiile 
febra tifoida şi scariatina. 
* 
La Craiova, va începe se funcţioneze o mare 
fabrică românească de pâine „Traiul". Pare că a 
îuceput a se lumina conştiinţa despre pericolul 
economic, social şi naţional, сѳ-l prezintă acapa­
rarea izvoarelor de bogăţie naţională, de cătră 
străini. 
Nepoftita iarnă, ca ger, Îngheţ şi zăpada să 
plimbă In voie pela noi. Gerul însă face rAu să-
măsăturilor de toamnă cari, Iu mare parte, nu s 
destul de acoperite. 
In toată ţara după ultimele date statistice func­
ţionează ta total 4549 scoale rurale. 
* 
Di Gh. Pana, deputat da Iaşi, primind funcţiu­
nea de censor al Băncei Naţionale, în urma că­
reia se naşte incompatibilitate Intre cele două 
funcţiuni, va demisiona din prima, rămâind deci 
scaunul de deputat vacant. Se afirmă că dl Al. 
C Cuza, valorosul profesor universitar, şi tova­
răşul de idei al d lai Iorga, va candid» pentra 
acest scaune 
* 
„Liga Culturală" va da Duminecă In sala tea­
trului Papadopol din Galaţi au festival ta folo­
sul său 
Dl Nicolae Iorga îşi va desvolta, ca aceasta 
ocazie, conferinţa sa „Co credeau străinii daspre 
români la 1860. 
Alegerea d Ini Dr. Mişa, român macedonean, 
la Coriţa, umple de bucurie inimile tuturor ro­
mânilor. E o chestie de afirmare, îa contra că­
reia luptau grecii în unire ca... juni turci. 
* 
Dl Lascar L. Cstargiu, fost deputat, declară 
Intr'on interview, acordat unui ziar din capitală, 
că la caz de se va declară convenţia ca Austria, 
vtt luă iniţiativa unei ligi pentra boicotarea măr­
furilor austriaco. Al tus. 
Evenimentele din Balcani. 
Comitetul jun i lor turci înscrie 
voluntari . 
Comitetul central din Salonic a dat o circu­
lară tn tot imperial, ea să se înscrie voluntari de 
războia dintre mohamedán! sau creştini. 
Situaţia tn Novi-Bazar. 
In Întreg sangiacul Novi-Bazar domneşte cea 
mai perfectă ordine şi linişte. Comandanlal dia 
din Plevlie, Giavid paşa a cerut Portei să mijlo­
cească ca să se reactiveze iarăş Iu acest oraş 
consulatul austro-angar. 
Svon uri desmlnţ l te . 
Marele Vizir, desmlnte svonurile despre o în­
ţelegere turco-sârb-muntenegreană contra Austro-
Ungariei. 
Retragerea cabinetului Sărb. 
Renunţarea lui Milovanovlci, de a mai merge 
delà Roma la Viena, ar fi provocată din ordinul 
telegrafic al regelui Petru care i-a cerut a se în­
toarce la Belgrad prin Fiume. 
Căderea Iui Milovanovlci şi retragerea cabine­
tului este inevitabilă. 
Se zice că Paşicl va fi însărcinat a înjgheba 
un guvern de coaliţie. 
Oravă situaţie la Belgrad. 
Ştirile despre măsurile militare ale Austriei, par 
a face mare impresie. Ieri a avut ioc, la conacul 
regal, o consfătuire militară subt prezidenţia re­
gelui şi în prezenţa prinţului moştenitor. 
1 
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La apărarea Belgradului pare a nu se mal gM 
nimeni. 
Toate depczitele de bani ale băncilor, cum şi 
proviziile sanitare, sunt transportate din Belgrad. 
La Cragujevaţ, continuă fabricarea bombelor şj 
pentru Muntenegru. 
Din creditul de 16 milioane, un milion s'a cedit 
Muntenegrulul. 
Numeroşi ofiţeri pleacă ca instructori in Man-
tenegru. 
Cercurile înalte m'Iitare, declară că războiul 
sârbo austriac e cu neputinţă. 
Convsia de apărare naţională, face cunoscut 
că se poate compta pe 50.000 voluntari ruşi'şi 
invită populaţia a face donaţii pentru ei. 
P u t e r e a Turciei, 
Osman Nizami paşa, ambasadorul Turciei li 
Berlin ar fi declarat unni redactor al ziarului 
„Die Zait« din Viena următoarele: „A<?.uma Tur­
cia e gata Înarmată. Patern ridica pe dată 800000 
de soldaţi, deci mai mult decât România, Grecii, 
Serbia şi Balgaria la un loc. Dar un războia ne-ir 
da îndărăt In privinţa financiară şi culturală cel 
puţin cu zece ani. 
De aceea vom trage sabia numai dacă aşa u 
cere onoarea noastră naţională". Deşi tlnăr taro, 
dacă a spus aşa, ceea ce nu credem, a învăţat 
prea bine arta diplomaţiei vechi. 
N o u l i e submarine ale 
AuBtro-Ungariel. 
Austro Ungaria a comandat două submarine li 
Kiel în Germania. Cel dintâiu ѳ gata. înainte de 
a 1 da tn seama celor Ia drept, s'a făcut cercare 
la Ekenfürde, lângă Kiel. Vasul s'a coborlt la22 
metri adâncime, primind ta el apă. A statoâten 
ceasuri la adâncime, ca 25 de Inşi In el, firi 
nici un neajans pentra vas sau pentra oameni, 
Ia o jumătate de minut s'a urcat la suprafaţi, 
dând afară apa care-1 îngreunase ca să se afande. 
Din străinătate. 
Retragerea preşedintelui Damei ruseşti. 
Preşedintele Damei ruseşti dl U. Comjacow este 
hotărât să demisioneze din postul sau. Motinil 
acestei hotărlri e*te atitudinea octombriştilor şi 
agrarienilor, cari prin acţiunea lor i a u creat 
o situaţie imposibilă. Retragerea lui Comjacov 
însemnează o mare pierdere pentra dama raseaol 
mai ales având în vedere încrederea de care el 
se bucura atât înaintea ţarului, cât şi înaintea 
partidelor politice. Numai astfel se pot explici 
silinţele ce se depun, ca el să rămână în postii 
său, numai astfel se explică de ce a fost din noi 
ales cu o aţa majoritate de voturi. 
* 
Alegeri le din Palest ina pentru parlamen­
tul turcesc. La alegerile dia Ierusalim pentra 
parlamentul turcesc n'a fost ales nici un crejui 
şi nici un evreu, ci numai trei mohamedani. 
m 
Transportul d e arme în Rusia. — „Daily 
Mail" primeşte din Petersburg ştirea că de câten 
zile o mulţime de trenuri încărcate ca tunari şi 
muniţiuni de războia pornesc tn părţile sudice şi 
apusene ale ţirei. Ce destinaţie au acestea DI 
se ştie. Gavernul declară că este vorba de repa­
rarea tunurilor sistem 1900 şi 1902. 
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Ştirile ce privesc afacerile delà noise 
transmit în România prin Agenţia ungari 
din Budapesta, unde nu numai că nue uit 
singur român, dar nici măcar un ungur, ori 
jidan, care să priceapă cât de puţin aface­
rile româneşti. Din cauza aceasta, după 
cum am arătat, mai zilele trecute, cu e-
xemple, în presa bucureşteană apar adesea 
telegramele cele mai eronate şi adesea chin 
tendenţioase. 
Azi iar cetim în ziarele de dincolo o 
astfel de telegramă. Agenţia telegrafică nu-
ghiară transmite adică Agenţiei române 
abeà Joi ştirea despre atentatul săvârşit 
M în Blaj. Pe lângă tardivitate, mai face 
ţoi şi altă greşală : asigură pe fraţii no­
ştri că mormântul lui Avram Iancu n 'a fost 
distrus pe simplu motiv, că acest m o n u ­
ment nu este în Blaj, ci la — Sibiiu ! 
Din Ţebea de pe valea Crişului agenţia 
4ifăcut Sibiiu! 
- Din c a u z a sftei sărbători de mâine Ar. 
MMI şi Gavritl \iarul nostru va apărea numai 
îmi la orele obicinuite. 
- La pol i ţ ie ! Ca să nu fie zi în care 
il uităm cumva că trăim subt regimul po-
iţienesc al satrapului Andrássy, pe ziua de 
azi au fost citaţi la poliţie dnii I. Russu-
Şirianu şi Sever Bocu. Acesta din urmă 
Ipsind d'acasă nu s'a înfăţişat ; dl Russu a 
fost ascultat într'un nou proces de presă 
<e ni-se intentează. 
- Alegerea c o n g r e s u a l ă In d i e c e z a a ra ­
dului. Aa fost иіе$і deputaţi din cler. Iosăşel : 
Comei Lszar. Lipova—Viug* : Aug. Haotuea. Pâa-
nti: Ioan Georgea. Birehiş—Chiaetăn : Gherasim 
M. Arsd: Roman R. Ciorogsriu. Timişoara—B-
iomloş: Dr. T. Paticia. Gula-Chişineu : Dr. Ioan 
Traileeoa. . 
Deputaţi mirmi. Siria: Ioan Rassu-Ştmnu. 
«inia: Dr. Nie. Oaca. Boroşineu: George F^ier. 
Timişoara : P*vel Rotarin. Chişineu: Mihai Velicin. 
Tinga: Em. Ungareann. Arad: Aurel Petroviciu. 
Chiiâtău: Dr. Iosif G*il. Băteai : Ѵлчііѳ Goidiş. 
' 81'magi» : Pölra Trot»- B Comloş : Dr. Nestor 
Oprean. Lipova: Antoain Мэзвопуі. Radna: Dr. 
loiaSiciu. Birchi?: Petra locaş. 
Va i& zică aceleaşi persoane din trecut, eecep-
ft Lipova, unde s'a aies o persoană noaă, dl 
Anton Mocsonyi. 
- Alegerile p e n t r u c o n g r e s în Arh id i e 
<tzi Deoutaţi mireni la congresul naţional bi-
tericesc s'au ales tn arhidieceză următorii dni : 
l cerc Sibiiu : Partenie Cosm», director Ia banca 
»Albina« în Sibiiu. 11. cerc. Sălişte: Dr. Nicolae 
Cornşa, medic ? Sălişte. III. cerc. Sebeş : Ioan 
de Preda, adv. in Sibiiu. IV. cerc. Aiba Iuiia :Mihaiu 
ulea, not. public reg. In Abrud. V. cerc. Deva : 
Dr, A. Vlad, dep, dictai, advocat în Budapesta. 
1^ cerc. Haţeg: Dr. Nicolae Vecerdea, dir. >A1-
ta< Braşov. VII. cerc. lila: Dr. Stefan Rozvány, 
idvocat Ilia. VIII. cerc. Geoagiu: Dr. Ioan Msr-
ihlla, advocat In Geosgiul-inferior. IX. cerc. Ză­
rind: Dr. Pavel Oprişa. X. cerc. Câmpeni : 
Dr, Vasile Preda, advocat îa Câmpeni. XI. cerc. 
Turda: Lazar Tiitean, ref. şcol. Sibiiu. XII. cerc. 
Cluj: Vasile Almăşan, advocat ln Cluj. XIII. 
«re Solnoc: Gavril Buzura, advocat in Lăpu-
şul-ung. XIV. cerc. Bistriţa: Dr. Vasiiiu Pa-
Jörne, advocat In Bistriţa. XV. cerc. Târnava : Dr. 
Dionislu Roman, advocat în Mediaş. XVI. cerc. 
Sighişoara: Virgil Oniţlu, director gimn. Braşov. 
XVII. cerc. Treiscaune : Dr. Iancu Meţianu, pro­
prietar In Zerneşti. XVIII cerc. Braşov : Arsenlu 
"Vlalcu, dir. şcoalei code ra in Brajov. XIX. cerc. 
Bran: Ioan csv. de Puşcariu, jade la curia reg. 
Inpenz. în Bran. XX. cerc. Făgăraş: Dr. Ioan 
închei, advocat în Făgiraş. 
Privitor la alegerea eongresuală din H*ţeg şi 
Iraşov primim corespondenţe, cari varsă o tristă 
Mià asupra celor petresate şi ennt o dovadă, 
ei unii dintre fruntarii bisericei nici dnpă 40 
ui de viaţă constituţională n'au înţeles ce res­
pect trebuie să avem faţă de instituţiuniie ca atăta 
truda câştigate, ci fac de batjocură biserica. L* 
Braşov, una dintre partide a adus '.a vot cete de be­
ţivani, să terorizeze aetf-îî ; la Haţeg s'aa folosit 
trucări condamnabile. Asemenea şi în zarand. 
No putem însă publica cele primite, pentracă 
aşa ne-am propus : abuzările acestea electorale 
Uiim sa fie discutate tntâiu de forurile compe-
tente, de congres. Asigurăm însă pe corespon­
denţii, noştri că amicii noştri vor stârni tn con-
pea d'adreptnl pentrn imediata nimicire a man­
i/Mor pătate, căci practica vechie, aşa se vede 
a Încurajat pe anii eă nn se dea in lătnri nici 
lela cele mai neruşinate apucături. 
Tocmai fiindcă dorim însă ca forai respeetiv 
ti judece afacerile, ne abţinem să tratăm che­
stiile acestea electorale, măcar că am aveà şi 
de pela noi câte ceva de pus In jurnal, căci 
protopopul Siriei s'a simţit şi el îndemnat să 
eorteşeaseă cum n'ar fi trebnit. Să avem dar 
libdire până ia cor-grea ! 
— Cucerire. Ni se scrie : Banca româ­
nească »Progresul« din Ilia-Murăşană a 
cumpărat ieri, cu 74.000 cor., întreaga avere 
ungurească nemeşască, cu castel cu tot, a 
dlui Simon Gábor din Ilia. Cumpărarea a-
ceasta e un câştig frumos naţional, punând 
mâna noi românii pe o avere aşa mare ne­
meşască. 
Realităţile banca le va parcelă şi le va 
vinde la ţăranii români din Ilia şi jur. Co­
respondentul. 
— La penzie . Dnul Avram Berlogia, judecă­
tor de Curie în Budapesta şi membru in repre­
zentanţa fundaţiunei Oozsdu, a fost trecut Ia 
penzie, In urma cererei proprii. Din acest prilej, 
Ia propunerea guvernului, Maiestatea Sa l'a di­
stins cu acordarea în mod gratuit a ordinului 
leopoldln, drept recunoştinţă pentru îndelunga 
tete servicii, îndeplinite cu râvnă şi cu credinţă. 
— P r o c e s de presă. „Telegraful" scrie: 
Domnnl W. Bruckner, prezidentul direeţiunei 
„Transilvaniei" din Ioc, n e a făcut proces de 
presă pentru articolul „Banca de asigurare Tran­
silvania", publicat tu numărul 104 al ziarutui 
nostru, Răspunderea a primit o autorul articolului, 
domnul advocat Ioan A de Preda. 
— Teatru r o m â n Agatha Bârsescu- R a d o 
viei. — „Gazeta" scrie : — După cum am anun­
ţat in nrui nostru de ieri d na Bârseaju Rado viei, 
celebra noastră tragediană, va jucà aici Marţi, 
Miercuri şi Joi din săptămâna viitoare trei ріѳзѳ 
clasice „Medea", „Phaedra," şi „Sappho". D sa 
va sosi Duminecă la Braşov împreună cu soţul 
său dl Radovici delà Berlin, cari membrii vor 
susţinea rolurile principale ta aceste piese, iar 
celelalte roluri le vor jucà d nele Stoinescu şi 
Argeşan şi domnii Stoinescu şi Popovici toţi din 
Bucureşti. Intre pauze va declamă dl G. Redo-
vici diverse poezii aie poeţilor noştri şi astfel 
acest ciclu de trei reprezeataţiuni va fi unul dia 
cele mai frumoase şi rare. Preţurile locurilor 
delà teatru vor fi cele obişnuite. Bilete se pot 
prenota ia librăria „Gazetei". 
— Un alerol l t văzut la Brăila. L<* Brăila, 
ieri noapte pe la orele 12 s'a observat ua aexolit 
care a lăsat o dungă timp de o jum. de oră. 
— Un n o u ş a m p l o n român . — „Viitorul" 
scrie: — Cu toate că Ia România bicicleta a 
»jans astăzi a fi considerată mai mult ca un ve­
hicul de transport, totuşi se mai găsesc tineri 
cari plini de cur?j încearcă să ridice acest sport 
la înălţimea celui dia străinătate 
Se ştie că Iu urma provocării lansate pria 
presă de şampionul României di loa Мчгіпѳчси, 
membrul societăţii cicliştilor „Sboral", pria care 
sfida pe orice ciclist dia România de a se mă 
sură cu dânsul, dl Cornelia Marinesaa, membrul 
societăţii ciclicilor „Principele Carol", a primit 
matcbul. Rezultatul acestei curse a fost că d nul 
Cornelia Marinescu a ieşit învingător, băt&ndu-şi 
adversarul ou 6 lungimi. Dăm câteva notiţe bio­
grafice sportive ale nouluiş ampiou. Pasionat tncă 
de demult de acest sport, tîoărul Cornelia Mari-
uescu s'a manifestat pentru prima oară Ia Ro­
mânia tu 1902 pe Velodrom, nade distingând a se 
chiar delà început, s'a hotirtt da a-şi încercă no­
rocul şi ta străinătate. Astfel în 1903 dispută ta 
Franţa „Grand Prix de Roubaix", reuşind de a se 
plasa al IH-lea dintre 12 concurenţi, bătând Intre 
alţii pe Hedspath şi Petit Germain. De atunci re­
întors tn ţară a mai alergat ca succes, iar astăzi 
a izbutit foarte uşor de a câştiga şampionatul 
României. încurajat de victoria recentă, tinărnl 
Corneliu Marinescu s'a decis să plece Ia străi­
nătate la Paris unde să încerce de a lupta ca 
alergători celebri. 
Urăm tlnărului şampion să facă onoare Româ­
niei şi tu străinătate. 
— Şcoa lă pentrn ţ i gan i . » Drapelul" din Lu­
goj scrie : Adevărat că nu-i prea de crezut ştire?», 
dar e din vecinătatea noastră. Magn. Sa inspec­
torul şcolar din Lugoj I. Bereoz a'a pas să civi­
lizeze faraonii de lângă Langenfeld. Dânsul crede, 
că o sâ-i aducă Ia ogaş, noi Iasă cari cunoaştem 
neamul acesta care îndură toate numai pentru ne­
ţărmurita sa libertate nu o eredem. Peste iarnă ad­
mitem oâ o să prindă pe „paradei" la şcoală na 
de dragul şcolii ci fiindcă acolo va fi cald, dar 
cum ar da mugurii tn lemne — sănătate bană 
domnule inspector. Iu clipa când o da civilizaţia 
peste ţigani se şi prăpădesc cu toţii. 
— Interzicerea exportului d e foraj şl d e 
cal din Serbia. Consiliul de miniştri ai Serbiei 
a oprit, până la noaă dispoziţiuni, exportai ovă-
sulai, al orzului şî tn general a forajului nece­
sar pentru hrana vitelor precum şi exportul eailor. 
Această măsură este îndreptăţită nu prin infe­
rioritatea producţiunii de cereale şi fâueţe din 
anal acesta, eau prin împuţinarea cailor, ci prin 
nevoia ce ar putea avea ţara, dstă fiind situaţin-
nea nesigură de azi, de a se aproviziona even­
tual ca uşurinţă şi mai ieftin. 
— O expoz i ţ i e rusească d e m o r a r i i In 
legătură cu al IX-Jea congres al morarilor ruşi, 
care e vorba să aibă loc Io Ianuarie 1909, se 
studiază, de către comitetul congresului, organi­
zarea unei expoziţii a morăritalui, pentru caro 
s'au şi făcut primii paşi. Expoziţia va avea na 
caracter internaţional. Se vor alcătui diferite sec­
ţiuni de specialitate precum : maşini, aparate, 
producte destinate măcinatului, bratărie şi cofe­
tărie, fabricaţiune de macarone, ambalarea pro­
ductelor pentra măcinat, staţiuni de control, au­
tomobile pentru trasportul greutăţilor, scrieri re­
feritoare, etc. Ca local al expoziţiei va servi, pro­
babil, depozitai de sare din Petersburg. Da altfel 
nu se ştie încă ca siguranţă, dacă expoziţia va 
avea loc Ia Petersburg, întrucât sunt multe mo­
tive cari pledează îa favoarea Moscovei. 
— Impresi i le Iul Gorki. Se pretinde că 
Gorki ca id s'a dus la New-York n'a fost bine 
primit. Scriitorul rus nu păstrează ură pentru a-
cest lucru, ba din contră de când cunoaşte Ame­
rica, a devenit foîrte sever pentru celelalte ţâri, 
mai ales pentru Franţ», pe care o zugrăveşte In 
»bhrper's Weekliy« ca fiind aproape nelocuibilă. 
Ce fel de ţară e aceea în care omnlbuţuriie, 
tramwaiele, vapoarele şi Mitropolitanul nu mal 
circulă după miezul nopţii? Dacă ar fi să cre­
dem pe Gorki, Franţa nu e locuită decât de ca­
lici şi de oameni cad umblă după bacşişuri. Va­
goanele în această ţară sunt infecte, strâmte, îm­
părţite ln mici compartimente în cari stai înghe­
suit ca vai de tine când e lume, sau eşti asasi­
nat când nu e nimeni afară de tine. De vre-a 
doi ani încoace franceza posedă două sau 
trei duzini de trenuri mai convenabile cari cir­
culă pe liniile mai frecventate asta pentru a luă 
ochii călătorilor străini ; expresurile merg repede 
dar tera íamentul e atât de slab încât ac J dentelé 
sunt enorme. 
Franţa e murdară nu numai străzile sunt scâr-
nave, dar prin case nu se obişnuieşte a se mă­
tură sub canapele. 
Francezul care n'are posibilitatea să se ducă 
vara la băi de mare nu se scaldă în lat regime 
decât de trei ori în viaţa sa : la naştere, în aju­
nul nunţei şi la moarte. Politeţa franceză nu 
există decât în America, pe scenă, sau câte odată 
în Franţa la ultimii supravieţuitor) ai precedentei 
generaţii. Tinerii nu mai respectă femela; când 
n 'o abordează cu apropouri obscene o îmbrân­
cesc pentru a-i luă locul in omnibus. 
Nu cereţi nici o lămurire vii unui tânăr fran­
cez, căci vă va răspunde o obrăznicie ; de ase­
menea nu întrebaţi niciodată ceva pe un sergent 
de stradă din cauză c l el habar n 'are de ce e 
în jurul său. 
Gorki povesteşte cum într'o zl însoţea o damă 
care voia să i se desemneze piaţa Concordiei. 
Un agent le spuse câ pentru a face acest lucru 
au nevoie de permisiunea comisarului. Oorki se 
duse la comisar, de unde a fost trimes Ia jude­
cătorul de pace, ap i Ia prefectul de poliţie, Ia 
acel al Senei şi in urmă la ministrul de instruc­
ţiune şi toate astea pentru a afla după două zile 
că permisul nu puteà fi acordat. 
»Toţi sălbatecii, conchide Gorki, nu sunt Ia 
vestul AtantlceU. 
— T o a m n a a s o s i t ! Bolnavi slabi de nervi 
şi reumatici ale căror dureri căldura verei le-a 
mai alinat, se gândeşte ca frică Ia toamna rece, 
vfinturoaeă şi ploioasă, când se renoiese suferin­
ţele. Cine doreşte vindecare perfectă din durerile 
amintite şi alte dureri să ceară cărticica gratuită 
despre „Cura modernă cu electricitate" pe care 
o trimite gratuit „Eiectro vitalizer" institut me­
dical şi de consultaţii Budapesta Károly körnt 2, 
jumătate etaj Nr. ô l , tuturor, cari la cerere sa 
provoacă la ziarul nostru. 
• T R I B U N A * 21 Nov. n. 1908 
— Fosta împărăteasă a C h i n e i . Tsu tsl, 
împărăteasa bătrână care a murit ia 2/15 Noem­
vrie, e dir.tr'o familie robllă manciue. 
A Intrat la 15 ani în haremul împăratului Hien-
fong. La moartea acestuia ?n 1861 a rămas regentă 
Împreună cu femeia întâia a răposatului, mama 
împăratului tînăr. In 1875 acesta muri fără copil. 
Regentele puseră pe tren pe Kwangiu, fiul suro-
iei Împărătesei Tsu-tsi. In 1881 muri regenta 
cealaltă şl Tsu tsl rămase singur*. Nepotu-so se 
însura în 1869 şi s'ar fi cuvenit să şi domnească. 
A domnit după voia mătuşe-sa, până ce aceasta 
prlntr'o lovitură de stat a luat puterea. Pricina a 
fost să împiedece reformele. 
X Tot felul de chlpiurl militare şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate pro­
prii . Weber Pál măiestru specialist pentru con­
fecţionarea chipiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
U l t i m e i n f o r m a ţ i u n i » 
Regim parlamentar şi pentru Do-
brogea. Semwficiosul >L'Indépendance %pu-
mamt< aduce ştirea\că guvernul t oman stu­
diază (hestia introducerii alegerilor parla­
mentare şi în Dobrogea. Este probabil că 
reforma aceasta va fi avizată în mesajul 
regal prin care se va deschide la lţl28 c. 
Camera şi Senatul. 
Deschiderea corpurilor legiuitoare 
ale României. *Monitorul* publică decre­
tul regal de convocare în sesiune ordinară 
a Camerei şi Senatului României pe I5U8 
Noemvrie. 
Bursa de mărfuri şi efeete din Budapesta. 
Bndapesta, 20 Noemvrie 1008, 
ÎNCHEIEREA la 1 ORA ţi Jóm. : 
Oria pe Oct 1908 (100 klg.) 25 56 25 58 
Sicari p e Oct. 21 48 21 50 
Cucuruz pe Maiu 15 08 1510 
OvXi pe Aprilie i 7 1 4 - 17 16 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următor 
Grâu nou 
De Tisa — 
Din comiiatul Albei — 
De Pesta — 
Bănăţenesc -• 
De Badea — — 
Săcară — — 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 
> de cvaiifatea II. 
Ovăs de » 1. 
» > » II. 
Cucuruz 
25 K. 15 
24 » 95 
25 
25 
25 
20 
16 
15 
16 » 
16 » 
14 > 
26 K. 20 iii 
74 » 90 » 
05—26 » - г 
10—26 » — * 
15—26 * 15 
15—20 > 30 » 
20—16 * 40 s 
80—16 * 10 > 
80—17 » 10 > 
40—16 » 80 s 
14 » 20 s 
F e l u r i m i » 
A m o r u r i l e Iul D i c k e n s . Societatea biblici -
Iilor din Boston dă !a iveală într'un număr re­
strâns de exemplare o ton-spondertţă inedită a 
lui Dickens. Sunt scrisorile autentice schiiubste 
intre autorul lui David Copperfield şi modelul 
Dore > femeia- copil « prima soţie a lui David. Ele 
dovedesc cà Dickens a pus mult din viaţa sen­
timentală nu numai în acest întâi roman dar şi 
în Litsle Dorit, unde recunoaştem în Fiora Fit-
ching o Doră mai în vârstă. 
Dickens întâlnise în anul 1832 pe Muia Beadnei 
şi se amorezase nebun de dâiua. Ea u à f ica 
unui bancher din Londra. Atât tată cât şi fiica 
respinse cererea de căsătorie a unui simplu ro­
mancier. După doi ani Dickens s'a căsătorit cu 
Catharina Hogarth iar cişoara Beadnell a devenit 
dna Henry L. Winter. Trecură 30 an). Dickens 
eră In culmea gloriei ; atunci dna Winter a simţit 
o mare dorinţă de a reaminti romancierului dra 
gostea ce acesta a avut pentru dânsa ; iar el cu 
toate că eră insunt şi tată a nouá copii a con­
simţit să răspundă scrisoare! dnei Winter spu-
năndu-i, că n'a uitat iubirea ce aveà pentru dşoara 
Beadnei şi « firman du-1 că dânsa eră eroina din 
David Copperfield ; totodată o rugă să nu vadă 
in acest roman decât oglinda fidelă a unei pa­
siuni vecinice. 
In scrisoarea următoare el rugă pe scumpa sa 
»Maria« să vie la el acasă In cutare zl la cutare 
oră când soţia sa, dna Chatarina Dickens, nu e 
acasă. Scumpa Maria a venit şi deşi eră încă 
foarte cochetă celebrul romancier cu toată bună­
voinţa nu putea găsi subt fardul dnei faţa primă­
văratecă a fostei lui iubite din tinereţe. Scrisorile 
cari urmară dovedesc deslluz'a lui Dickens. 
Dl Winter în acest timp îşi ruinase complec-
iamenie averea, scţia sa împărtăşi lui Dickens 
jena financiară In care se află cerândui bani. Nu 
trecu mult şi ea li ceru din nou cu ocazia morţii 
tatălui ei. 
E de rota t că autorul lui David Copperfield 
a răspuns în ambele ocaruni că regretă că nu i 
poate satisface cererea. 
* 
J u s t i ţ i a d e altă dată. Alte timpuri, alte mora­
vuri. Odinioară, acum două sau tr«i veacuri, 
justiţia — tn ţara românească — eià de nemai­
pomenită severitate. Pentru calpele cele mai 
mici, pravila domnească hărăzea cel puţin o mu­
tilare, — scoaterea ochiului care a vázat сееасѳ 
nu trebuie sâ vadă, ori tăierea manei care a 
cântărit strâmb, ier pedeapsa cu moarte eră a-
proape regula pentru greşelele ceva mai mari. 
O dovadă de străşnicia justiţiei şi a autorităţei 
avem In hrisovul domnesc, pe care II publicăm 
mai Li vale. E vorba de un vameş, care na а 
executat poruncile stăpânirii şi căruia Voda i a 
adresat nrmâtorul aviz -. 
„Cu mila Ini Dumnezeo io Mateiu Basarab 
Voevod şi Domn. 
„Scris'am Domnia mea ţie, Vaso vameşule 
Ce porc de câine ieşti tn, de cărţile Domniei 
mele na le brgi Ia teamă. A făcut Domnia mea 
ci t ţ i părintelui Snagoveannlni sâ-şi i a de pe lo­
cul lui delà Spanţov, cum a fost legea şi obi-
ceaiul ; iar tu fecior do lele, nu bagi cărţile 
Domniei mele In seamă. Sa cânţi să-1 iaşi sâ-şi 
i-a ce e obiceiul, cä vom trimite Domnia mea 
de acolo, te va spânzura. Aceasta Iţi scriu şi In­
su-mi am zis Domnia mea. 
descoperire în lumea medicală (cu o ilnitisji^  
de Dr. I. Duscian. O nuntă la ţară (ca o ilu-
straţie), de A. Două concursuri de frumai«|e(ti 
6 ilustraţii). UD jobilea In lumea noattra йпи-
ciară : M. Bar k (en o ilustraţie), de Ok. Pjpi 
din trecut, de D. Teleor. Simpatiile noastră: Pi­
tre Bancotescu, Nica Doicia, Сава Marca Pintw 
Et. C ie, C. Toteartu, Iosf-f Goldberg, Max. Bio» 
garten şi Max Schapii-a (cu 3 ilustraţi?). Mink 
noastre rase de comercin : Casa Walsen E. Yonrt 
şi Casa Osias Ausschnitt (cu 2 ilustraţii). IA 
stria hârtiei ia noi în ţară: Fabrica de hârtii 1' 
celuloză S. Sthíel din Buşteni. Jubileul „Gazttii 
Transilvaniei". Necrolog: Tudor oavaler de Fio» 
dor. Redacţia şi administraţia Bucureşti, strada 
Cftmpineanu nr. 54. 
In atenţiunea dlor preoţi! 
Loc deschis. 
„Provoc pe anonimul ce m'a ofenzat prin epi-
Btoii trimisă la Orăştie să se rectifice în 5 zile 
la din contră Ii declar de nn infam mişel". 
Aurel lopan 
subnot. com. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut: „România ilustrată", revistă de fa­
milie. Director loan Rusu Abrudean, sec rets r de 
redacţie I. Fermo, anul VI nr. 4 — J cu următo­
rul sumar: Romanii din Macedonia faţă en noua 
stare de lucruri din Turcia (tu 18 ilustraţii), de 
Delà Dragov. Note do călătorie. Delà fraţi la 
fraţi : Din Munţii apuseni ei Traneilvanid : Ţara 
Moţilor (eu 10 ilustraţii), de I. Rnsu Abrodean. 
Gcsaşul, poezie de Octavian Goga. Din viaţa ora­
şelor noastre : Suiina (cu 4 ilcotraţii), de Ifer. 
„Câinele casei", nuvelă, de C. Aposioliu. Prezi­
ceri asupra viitorului României (cu ilustraţie), de 
Mitu Andrcescn. Soeieletea de salvare (cu 4 ilu­
straţii), de D-rand St. Ânast&siu. Poştele noastre 
(TU 2 ilustraţii), de Colet. Străduinţele cnltnrale 
nie româciior din Uagaria («o 2 ilustraţii), de R 
Chestia hrubei materne la congresul iaterparla 
mentar pentru pace (cu o ilustraţie), de Faliero. 
Cântece, poezii de C. A. Giuleaoo. Oamenii zilei : 
Nicolae N. Săveanu şi Aurel Procopiu (cn 2 ilu­
straţii), dc Sstr. şi Slyx. Administraţia ţării: su-
torităţJe administrative din Galaţi (cn 6 ilustraţii), 
de Paul Vedetot. Oameni politici : N. D. Spi-
neanu (su o ilustraţie), de D. Teleor. O călătorie 
In apele turceşti (cu b iiustrsţii), de I. Rusa Abra-
deana. Balgaria regat (cu o ilustraţie). O mare 
A apărut: 
Pareneze". 
Cuvânt r í ocazionale şi funebra! 
pr tru toîte ocaziunile ce obvin 
în oficiul pastoral al preotului. 
De F » r . I >. V o n i g a . 
L u c r a r e a p r o b a t ă şl u n i c ă în literaţi» 
n o a s t r ă p a s t o r a l * . 
Publ ica tă cu b inecuvân ta re archiereascâ, 
V o l u m u l I . E d i ţ i a I b a 
cuprinde o mulţime de cuvântări potrivite 
tu turor împrejurărilor, ocaziunilor şi eve­
nimentelor extraordinare ce obvin în 
viaţa creştinului şi în oficiul pastoral al 
— preotului. — 
Opul sc poate procura cn preţ de 4 co 
20 fii. la autor în G y i r o k (Temes) şi la toal 
librăriile româneşti. 
Poşta Administraţiei. 
loan Purece Bbols. Am primit 12 cor. ca 
bonament pa tă la finea aniilai 1908. 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu. 
Editor proprietar G e o r g e Nichln 
Răceala si tuşea 
smnt î n d ă r ă t n i c ă se vindecă iute cu Emul 
SCOTT. 
Emulsiunea lui Scott ~ 
e plăcuta ia gust, încât o iau cuplă, 
cere şi ceice nu pot suferi oleiul ii 
peşte ordinar al 
Enmlsiunei Scott. 
Afara de aceia e şi nutritoare ii 
prin urmare cu mai mare influinr) 
asupra s?nâtiţii. j 
P r e ţ u l urmi f lacon ver i tab i l 2 cor. 501 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamă i 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
Un candidat dc advocat 
c u . p r a x ă 
află aplicare imediat în cancelaria subscri­
sului. 
P u j , 19 Nov . 1908. 
Dr. Torna lenéin 
adv., Puj (com. Huny 
Telefon S'a deschis cea. mai nouă Telefon 28*. 
prăvălie de parfumerii, lucruri de artă şi diferite articole. 
Depugit de parfumerii, inetrnmriite medicale, materii de U, 
dagiat, aparate pentru Îngrijirea bolnavilor, obiecte de пш 
(preservative), de bărbierit, si p< ntru menagi; ciaiuri, ІісЬЦ 
composlţii, ape minerale, vinari medicinale, preparativepun 
alimentare, ЬотЬоаве ; vapseli şi diferite materii. 
M á t h é şl S o ţ u l , Kolozsvár, Fcrencz Józsetou 
№. 250 1908. » T R I B U N * « 
BANCA N A Ţ I O N A L I A R O M l N I E L 
1907. 
3 N O E M V R I E . 
1 4 1 5 6 1 0 7 0 
4 3 8 7 З І 
9 3 1 5 2 6 6 7 
1 7 2 7 1 1 0 0 
• 9 3 7 3 3 9 1 
I I 9 9 9 9 2 4 
1 5 8 0 6 0 8 4 
3 2 5 3 1 2 1 
5 9 2 4 8 7 8 
6 4 0 1 9 4 
6 7 6 3 6 4 
1 0 5 0 1 4 0 2 4 
2 1 7 З 9 4 5 З 
2 6 6 4 1 2 5 5 
4 6 3 4 9 2 2 5 6 
1 2 0 0 0 0 0 0 
2 3 3 2 9 8 9 5 
3 5 3 4 6 0 6 
3 1 5 8 8 2 0 9 0 
2 0 7 7 0 7 0 
1 6 5 4 5 7 1 
1 0 5 0 1 4 0 2 4 
4 6 3 4 9 2 2 5 6 
SITUAŢIONEÂ S O M A R Ă 
AOTÍV 
{ 100556070 Réserva metalica Aur . . 89650713 1 41005000 „ Trate Aar . . . 37300000 j 
Argint şi diverse monete 
Portofoiia Român şi Străin 
Í *) Impr. contra ef. publice . . . 17523900 1 „ л » » In coat curent 1 7 I 2 6 1 8 6 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ » » amortis»re» imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de imurimerie 
Gheltueli de Administraţiuue 
Deposite libere . . . . . . . . . . . . 
„ „ & provizoriu 
Gompluri curinţi 
Gompturi de valori . 
P A S I V 
Capital i 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circuiaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . . . . 
Compta i curinţi 
„ „ & provizoria . . . . . . 
Deposite de retras 
Sooruptul 5°/,. *) Dobânda 5V Î% 
1908. 
25 Octomvrie. 1 Noemvrie. 
127090665 
374239 
78964569 
34142796 
11999914 
15372463 
3 1 9 6 1 2 I 
5962876 
701390 
645799 
101678284 
20495818 
26170802 
426795736 
I2000000 
25202197 
З794654 
280581250 
2190642 
1348709 
101678284 
426795736 
126850713 
4 2 8 1 3 7 
85478164 
37650086 
11999914 
15372463 
3 I 9 6 1 2 1 
5963305 
701433 
655755 
101589484 
13042667 
26984825 
426913067 
i2000000 
25202197 
3794654 
280689870 
2i9О642 
1446220 
10I589484 
426913067 
P R E M I A T E U M E D A L I A C E A M A R E L A E X P . M I L E N A R Ă D I N B P E S T A Î N 1S96. 
Turnătoria de clopote. Fabrica de scaune de fer pentra clopote, alu 
ANTONIU N 0 V 0 T N Y - T I s r . 
St recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
it nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute cu adjustări de fer 
îltut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
«clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de^ crepare. 
Sut recomanda- пт ПВПФІЧ 1? Г X TT DT TT? D E D Â N S U L I N " 
<e cu deosebire BLUL U I £ LA LLAUNLLIJ ventate şi pre­
miate în mai multe rânduri, eari sunt provăzute în partea superioara 
-ca viol ina — cu găuri ca figura 5 şi au un ton mai intensiv, mai 
idânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
ale de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
«gal îa ton cu un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
Semai recomandă spre facerea ssaunelor de fer bătut, de sice stă-
Шоаге,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
-caşi spre turnarea de toace de motal. Preţ-aurantari Ilustrate gratis. 
La r epa ra ţ i i , a d o p t ă r i etc. nu vă uitaţi de 
Geamurile düble de reformă ale iui Mayr. 
Brevet unguresc nr. 37857, foarte potrivite şi încercate de 
toată lumea. Sunt cele mai simple, bune şi ieftine (A nu să 
confunda cu ghişeurile !) şi sunt brevetate în toate în statele 
mari. Lucrări de construcţie de tot felul. Instalaţii şi a ran-
geamente de localuri, magazinuri, şcoli şi biserici. — — 
Siugurul pro­
ducător al 
geamurilor -
duble de re-
.: :: formă. Brevet unguresc numărul 37857. :: :: 
- V I C T O R K R E M E R -
tâmplărie cu uzină de abari. 
SIBIIU (Hermanstadt, Nagyszeben).! 
Kn candidat dc adVocat 
cn praxă 
află aplicare pe lângă condiţiuni favorabile 
în cancelaria subscrisului. 
S e i n i , 5 Noemvrie 1908. 
Dr. Aurel Nyilván, adv. 
SEINI — SZINÉRVÁRALJA. 
Nu-i aşa că 
Vă năcăjiţi ! 
fiindcă Instrumentele muzieale n'au 
fost bine reparate şi totuşi Іѳ-aţt 
plutit cn preţ mare. — — — — 
Deaoeea evitaţi de a%l Înainte Seghedinul şi Timişioara 
şi trimiteţi ori-ce instrumente de ori-ca fel la 
T o s k a n o v î c s V i l m o s 
fabriaaot artistic de instrumente muzicale, în 
3 1 s e r l c a - a I b ă , ( F e h é r t e m p l o m f ő u t e z a ) 
= peste drum de bazarul bisericei române. -
Ţine în depozit cele mai 
bune p i a n e şi p i a n i n e , 
Resonator-Mignon şi fab­
ricaţii din streinătate, lemn 
de nuc american, negru cu 
lustru şi de mahagóni cu 
claviatura admirabilă. To t 
odată primeşte să repare 
artistic cu preţurile cele 
mai favorabile şi pe lângă 
garanţie, instrumente mu­
zicale de alamă, cu coarde, 
violinele cele mai bune 
— — şi piane. — — 
Marele magazin de p i ë I e şi neces are pentru 
ghete, a lui 
<&>lu\u Gyu la® 
Temesvár-Belváros, Jenôberczeg-ut 7. 
Chevreaux: fabricaţie auericană şi franceză negru şi 'n 
toate colorile. — Piele de vitei: Box-Calf, negru şi colorat, 
»Qallum« adevărat american, neted şi dungat de Box Calf 
îngrăşat german pentru cisme. 
Piele de mobile fabricat belgian 
şi holandez în toate colorile şi 
calitălile.— Piele de compactor. 
Chamois: (piele de căprioară) 
pentru turăţit, în toate mărimile. 
Calapoade de ghete. Tocuri de 
gumă: veritabile ruseşti şi en­
glezeşti, rotunde şl în toate for­
mele tocurilor în toate mărimile. 
Cremă şi lack de ghete. Săpun 
pentru şiauă. 
Depozit permanent în fabricaţii 
indigene, tălpi germane şi tălpi 
belgiane. 
Cel mai mare magazin şi atelier de reparat bi­
ciclete şi maşini de cusut din Arad. 
HAMMER VILMOS 
IVIae stria, de electricitate 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96. 
Pfaff şi Singer. Mare asortiment şi cel ma i 
ieftin magazin de maşini de cusut Minerva cu 
roată şi biciclete Puch şi Premier precum şi 
părţi constituante de maşini, plăci de gramo-
ioane. — Ace de maşină de cusut veritabile 
englezeşti. Condiţii de plată favorabile. Mare 
atelier special de reparaturi. 
Fag. 8 • T R I B U N A * Nr. 250. - 1908, ! 
® Decorat cu medal ie la expoz i ţ ia din 1907 în Pécs . 
g G E O R G E S T A H L 
Щ lemnar de mobi le şi edificii — L U O O . 
îşi recomandă on. pu­
blic din Lugoj şi jur 
m a r e l e m a g a ­
z i n d e m o b i l e 
fabricaţia proprie din 
Str. T e m p l o m 15, 
unde ţine In deposit 
mobile de laoatărie, 
oilili şi salon,precum şi 
mobile tapesiate până 
la cele mai luxoase. 
Face tot felul de lucruri pentru edifl>H, aşa d. e. tapet?, mai de-
psite mobilier ue locuinţe, prăvălii, farmacii, biurouri şi şcoli, după de-
semnul propriu sau dat, In cel mai scurt timp. 
D u b i n i e v i c z O s z k á r 
— comerc iant de art icole medica le c h e m i c e şl parfumurl. — 
— Kolozsvár, str. Deák-Ferencz nr. 8. 
R e c o m a n d ă î n p r e ţ u r i l e ; c e l e m a i i e f t i n e : 
Esenţe de rom şi lichenri cn prescripţii de pregătire. 
— V Â P S E L I M I R O S I T O A R E 
Parfumuri, pudre, s ă p u n u r i din ţară şi str. 
G- a z e t e pentru instrumente de manicurare şi parfumuri. 
cel mai bun mijloc contra 
mătreţei a căderii părului 
şi în contra cărunţirii. P e i r o l - C h i n a 
4 
• 
• 
• 
A 
• 
• 
Maşini de cusut 
»Singer« »Neumann« »Bie-
SOlt» şi »Locke« cu suneică 
lungă, »Wettina« suneică 
groasă »Airana« »Thonix« 
suneică rotiţă, cu garanţie 
de 5 ani şi cu preţuri mo-
A derate se espediază prin co -
mersan tu l de ferărie 
• Oberth Vilmos 
comersant de ferărie si magazin de 
maşini de economie. 
^ M E D I A Ş (MEDGYE8). 
Piane şi harmonice. 
In salonul de piane 
F. A. M i m a i 
Sibiîu, Gr. Ring 14 
se ţin plane numai delà firmele cele mai renumite 
„Zeitter şi Winkelmann", Braunschweig. 
F. Robert Keirhold, Viena. Belehradek, Viena-
»Lauberger si Gloss", Viena. Kotykievicz, Viena. 
A . Petrof, Königrälz-Ѵіена. Estey-Organ, Londra, 
R e p a r a t u r i s p e c i a l e s o l i d e s i garantate. 
mW mm ffîw Ш WW l i f f A i i i f f f w f f l 
ш \
I F r a ţ i i S Z Á L testvérek ! 
s u c u r s a l a — n ó l t t t z l e t e . 
O R Ş O V A . ^ 
Au onoare a oferi onor. public din depositul cel mai mare ' 
peşte sărat şi anume : 
Albitură sărată cea mai primă 
, . prima — 
„ secunda— — 
Şar*ni sărat mijlociu — — — 
. mai mare — — 
ştiucă sărată — — — — — 
Amestecătură — — — — — 
Mare albitură sărată 
( Şarani (crap sărat) mare — — 
J Somn mare — — — — 
{ Amestecătura mare — 
K e s e g a 
L o p á r 
T r a h a n a c 
Cor. 55-60 
, 50—55 
, 44-48 
, 65-70 
. 70-80 
. 45—60 
. 50-60 
. 60-70 
. 80-90 
. 85-90 
, 70-80 
100 de chil. franco gara Orşova, cu arvună şi cu rambursa. 
Atenţiune ! | 
Dacă aveţi atenţiunea a cumpăra, 
rolete pentru ferestre 
atuuci cereţi modele şi preţ curent,! 
care se va trimite porto-franco. 
Când veţi cere acestea, vă rugăm 
să daţi lăţimea şi înălţimea ferestrei 
şi totodată aă spuneţi dacă roleta tre­
ime să fie de s c â n d u r ă de pânza 
sau stofă. Cu stimă : 
N E T T E L L 
f a b r i c a d e r o l e t e . 
PÉCS, Indóház utca 23. 
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Numai pe damele le poate interesa aceea, ca înainte de a-şi procura hainele necesare, să se 
I ostenească până-n strada Forray Nr. 2 (casa Lukácsy), unde se află 
prăvălia mea de mode pentru doamne şi domni 
şi să se uite ia magazinul meu bine asortat cu cele mai fine şi mai frumoase stofe de haine. 
O cumpărare de probă va putea convinge pe aii şi cine, că 
wsr numai la mine se poafe cumpăra ieflin. * w 
Recomand în deosebită atenţiune resturile de pânză englezească joual, pe care am 
procurat-o ieftin, 
Solicit părtinirea on. public G e o r g e I a n c o v i c i . 
TIPOGRAFIA GEORGE NîCHIN, 
Nr. 2 5 0 — 1908 »TRI BUNA« Pag. 9 
Kemény Mihály, Szeged 
Colţul srăzilor Iskola şi Oroszlány, 
У£ mănuşi şi bandage pentru Yătămături. 
Specialist în banda­
je pentra vă tămătur i 
ciorapi de elastic, 
bandage pent ru ab­
domen, după siste­
mul cel mai m o d e r n 
şi după măsu ră . 
Mare d e p o z i t în fc/'/t^^ 
diferite de uf У # obiecte 
> Ufr іШі «ац> ЫИ iJtt# ъШ> «1ЙЕ> «Ma* 
т т ^ т ¥ т т ¥ т т Ж т д г г Д І Я г і Д 
* *ИгТ* *ИгТ* *nW* ЛІГ *Hff* п**^ 
gumă, franţuzeşti şi ^ j / 
englezeşti. - Cordon 
Diana, indispensabil 
pentru dame. 
iomandele din pro­
vincie se îndeplinesc 
ponctuai şi repede 
•pe lângă preţur i -
moderate . H 
A r a d » s t r a d a R a & o e z l М з ? * 
j turnătorie, fabrică d e 
\ШШ c lopote şi metal, aran-
zËËÏ jată pe motor de vapor 
- 2 8 . Fondat la 1840. 
. P r o 1 » ' t l a 1 S 9 0 o u . c?€»a, ш а і j o u . » . . * * m e < l f * l i e dLe> s t a t . 
Cn garanţie pe mai mnlţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de platire — recomendă clopotele sale 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopot? la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20—зо°/ 0 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote dz fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fára sá se clătmî turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo­
potelor vechi, sau schirnearea lor cu clopote couă pe 
lângă o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de p r e ţ u r i şl m ilustraţine! — !a 
oorinţa m trimit g r a t i s . 
M O X I N 
patentată 
Se p o a t e căpăta în toate prăvăli i le mal b a n e 
T h e „ M o x i n " C o . 
HOCHSINGER TESTVÉREK. 
Budapest, VI. 
e v u tf*E сж> с£э сж> o¥p qyo вір oft eip ova om <ж> oïa evp çya eto 
Cele mai bune maşini de cusut de azi sunt 
Mersul uşor fără sgomot Ediţie de gust 
Durabilitate fara seamăn. In întrebuinţarea 
cea mai eftină, cea mai practică pentru 
broderie artistică. Se pot căpăta în maga­
zinul lui 
H a m m e r V i l m o s 
M a e s t r u d o e l o c t r T i c i t a . t c î 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96. 
besreSuimy.hadlichMeî Schönheitsmittel / U H U I t siuinsc ádliclw s ui it itt l 
urPfleqedes Gesichtes UND DER Hände. 
j ' S b e r e i t e ' iru 
R Ü Л Л A 
е cea mai bună şi abso­
lut inofensivă pentru în­
grijirea manilor şi a feţei. 
гШБОУЪЕ иСАСВИМНЕШКОД/ЬИВО 
СРЕДСТВО 3 A І Ш У ЛИЦАи.РУКУ 
, fl ' rtPHPEhyjE 
ЕКДРДДкедСѴ..ПЕТРА. 
E un mijloc probat* în decurs de mulţi ani, care curăţă 
pielea şi înfrumseţează faţa, în scurtă vreme face să dispară 
orice boală de piele : ca petele de ficat, pistrui şi roşaţa 
nasului, paliditatea si asprimea pielei, cos si alte ne­
curăţenii ale pielei, apără pielea de părleală şi de vont, 
tfacă damele mai în etate folosesc CREMA „VENUS" şi SĂ­
PUNUL „VENUS" îi redă frăgezimea şi tinereţa, nefiind gră­
sime, se poate folosi şi ziua. 
Cutia veritabilă e numai aceea provizută cu marca de sus. 
PUDRA „VENUS" un pachet 2 cor. 
CREMA „VENUS" o cutie 1 cor. 20 ftl. 
SĂPUNUL „VENUS" o bucată 80 ftl. 
PUDRA „VENUS" e acomodată pentru folosire ziua şi 
seara, e : crem, roza şi albă. 
O prepară: 
H o n d l József 
f a r m a c i s t l a S z e n t P é t e r 
R U M A . 
F * a s t i l e p u r g o l e t . 
Are un efect admirapil şi sigur şi e un mijloc foarte 
ieftin contra constipaţiei. Au gust plăcu*, şi de aceea se pot 
folosi permanent. 25 pastile 1 cor. 
F l u i d u l r e u m a . 
E un mijloc probat contra reumei, degerăturei şi con­
tra sgârciurilor. E bun contra tuturor boaielor, provenite din 
răceală. Şi contra durerilor de măsele e foarte bună. Preţul 
unei sticle e 1 cor. 60 fii. 
P r a f u r i c l o s t o m a c 
E lucru cunoscut, că din cauza digestiunei se nasc multe 
boale, cari dacă nu se caută, devin cronice. Catar de stomac, 
miros rău tn gură, greţuri, o stare generală rea, lipsa 
de apetit, constîpaţie, dureri de cap şi altele. Acestea toate 
sunt urmările unei digesti rele, de aceea recomand Stooiachi-
nul meu. Preţul unui pachet 1 cor. 50 ftl. 
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Să sprijinim inetuetria din toc! 
I 
Si 
, 1 
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«e 
L 8 P Ä H Ѣ Ж Ш 
l a c a t u s i e r -
ARAD, FlÓriáll-U. nr. 6'e (casă proprie) 
9 
Primeşte în lucrătoarea sa orice 
lucru ce stă în atingere cu această 
branşe, ca : 
ferării pentru clădiri, ma­
şini de fiert, porţi, balcóne, 
coridoare, trepte, grüage 
verende, scuturi, tablete in 
orice formă, sobe Meidln-
ger, r á n t a n i săritoare, ş i 
orice soiuri de renovări. 
îndepl inesc orice 
comandă atât în 
loc cât şi în pro­
vincie în modul 
cel ma i cinstit — 
iar pen t ru lucrul 
făcut de mine pri­
mesc chezăşia. 
Cerând sprijinul onoratului public, român 
Cu stimă : 
Ü b 
a, 
«4 
4 
<5 
Plaint ré pregătesc gratuit. 
Urr Cy O imfawr sculptor, în 
Primul atelier din Ungaria de sculptură pentra mon-
-: tarea bisericilor provăzut cu motoare. :-KASSA, Bethlen kőrút N r . 24. 
Recomand on. preoţimi atelierul meu celebru. 
Fac altare artistic lucrate, precum am-
:: voane, iconostase, străni şi altele. :: 
Î O I certificate de recunoştinţă. 
Se trimit planuri la dorinţă precum şi preţ-curent. 
es> Acuma a sosit m 
Untura ie peste pqffl 
de Norvegia 
fără culoare şi miros , calitate escelenta. 
ES= Prefal miel sticle 2 coroane. = 
Cont ra 
supărărilor reumatice 
este escelenta 
i r t u l R e u m a 
Încercat de a tâ tea ori cu succes . 
Preţul anei sticle 80 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
ozsnya i Mátps « 
Arad, Szabadság-tér. §j 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. ф{ 
_ Cl 
«««* 
Prăvălia de instrumente S 
musicale a Ini * 
b a b o s b é l a ! 
Nagyszeben Kíspiacz 24. j 
Atrage atenţiunea on. ! 
pobiic din loc şi din J 
provincie asupra ma • 
reiui său atelier de! 
reparat Instrumente! 
mus ica le aranjat în î 
mod exemplar unde st j 
repară şi se fabrică tot t 
felul de instrumente I 
musicale cu coarde, dt • 
alamă, harmonice, gra- > 
I mofoane, (fonografe), tambure şi c lmbale , în mod special sub ' 
£ supravegherea personală şi cu preturi convenabile. Se pot găsi şi • 
« tot felul de părţi cari c o m p u n ins trumentul | 
P r i m a f a b r i c ă d e m a ş i n i a g r i c o l e | 
şi întreprindere de săpat fântâni adânci din Sătmar. * 
« Z A T M Á K stradaTeleky8. I 
P R O B S T M Á T Y Á S J 
Şeful 
firmei 
Primeşte : 
instalări de mori de aburi şi motoare cu ulei, 
SFREDELIREA DE FÂNTÂNI ARTERIANE, 
CONDUCTURI DE APĂ ŞI PUMPE DE 
APĂ DE ORICE SISTEM, APORATE 
PENTRU USCATUL NUTREŢULUI, REPA­
RAŢII DE AUTOMOBILE ŞI DE MO­
TOARE CU BENZINĂ ŞI ORICE LUCRĂRI 
ATINGÀTOARE DE ACEASTĂ BRANŞĂ 
cu preţuri avantajoase. 
Depozit permanent de maşini cu 
aburi şi de pumpe. 
Nr. 250—1908. »T R I B U N A« Pag. 11 
Sirasţia cea mai largă! Condiţii uşoare de plată! 
FABRICA DE MOTOARE DIN DREZDA 
una din cele mal cr>ari şl mai vechi 
f a b r i c a d e m o t o a r e 
furnizează motoare şi locomobile 
ca gaz, cu benzină, ces păcură şi aceti lenă 
toate perfecte, trainice, funcţionând în 
:: mod preciz sigur şi ieftin. : : 
Reprezentanţa generală şi depozitul se află Ia 
Gellért Ignácz és Társa 
BUDAPEST, Teréz-kőrűt 41. 
Teleion ГѴг 12—91. Teleion Nr. 12-9 
O 
Cine doreşte călătorie de 
plăcere ieftină, bună şi 
iute în 6 zile la 
A m e r i c a 
(Statele unite, Canada şi 
Argentina) acela să ceară 
îndrumări româneşti delà 
Falk & Comp 
(secţia românescă.) 
Hamburg, 
Strada Rarboisen. 30. 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
C L U J ( K : O L O Z » V ^ K ) 
S z é c h e n y i t é r € > s z . 
Se repară În mod special tot felul de 
ciasornice de buzunar, cu pendulă şi cia­
sornice cromometrice 
c u p r e ţ u r i l e c e l e m a i f a v o r a b i l e 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămân 
Cu distinsă stimă; 
B l ä z s i Sándor 
ciasornicar special ist 
Distins în Timi­
şoara la anul 
1891 cu marea 
medalie de 
argint. 
Fondat la 1888. 
Beiohold Zoller 
m ă i e s t r u mechnr i l c 
F e h é r t e m p l o m 
SchHIe rgas se Nr. 8, l â n g ă «Burg». 
Işi recomandă on. public din loc şi pro­
vincie marele său ate'Jer meehanic 
unde se repară tot felul de m a Ş î l î i d e 
m i s u t si b i c i c l e t e . 
Ţine în deposit cele mai bune biciclete 
noi, maşini de cusut si obiecte de 
casă şi industrie, aşa d. e. părţi sin­
guratice de maşini si biciclete. 
Preţuri moderate, serviciu prompt. 
ProYisiuni de maşini cu Yapor 
LOCOMOBILE 
făcăior de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
яе pot capătă pe l ângă condiţi i de plătiră 
foarte favorabi lă la firma 
S E I F R I E D H U G Ó 
B U D A P E S T , V . , str. K a t o n a J ó z s e f 17. 
M a r t i n O r o s z t 
lemnărie de mori şl edificii. 
Biserica-Albă, (Fehértemplom) str. Petőfi nr. 63, 
Sc recomandă pentru lucrări de ШОГІ 
şi dc edificii cari cad tn branşa lui, d. e. 
Construcţie şi reconstrucţie de mori de 
apă, aburi şi cu motor, mori înalte, semi 
înalte şi plane, mai departe tot felul de 
montări complete de curăţit, maşini de 
cernut şi maşini automatice pentru ameste­
carea fainei etc.. se săvârşesc promt şi 
corespunzător tuturor împrejurărilor. 
Se primesc tot felul de maşini usate 
pentru renovare şi reconstrucţie. Tot ase­
menea se primesc lucrări de construcţiuni, 
aranjarea locuinţelor, a prăvăliilor, biu-
rourilor ii şcolilor cu preţuri favorabile. 
Ma dorinţă trimite desemnări de plan şl proiect 
— — — — — de budget. — — — — — 
0 Я 
m 
Este în general cunoscut, că gk 
Electr ic i ta tea 
I G 
A 
folosită în 
forma şi 
^іъ-^. puterea а-
' ( C ^ P ' ^ X devărată 
prezent 
cel mai 
4 •. V' sigur fac­
tor vinde-
cător, în 
- ' - ^ special în 
s. » •,>' •-•>• - , caşuri de 
I ' ^ v t f Ä * ' nervosita-
te, neura­
stenie reu­
matism, 
dureri de 
spate şi 
cap, dureri 
de stomac 
şi intesti­
ne, slăbi­
ciune de 
inimă, pa­
ralizare 
etc. şi tot felul de slăbiciuni. 
Aceste două favoruri sunt împreunate în cel mai 
genial chip în ELECTRO-YlTALlZER-ul nostru. 
De simţiţi dar, că vă e sănătatea atinsă, că vă 
dispar puterile, nu întârziaţi a vă adresa cu toată 
încrederea institutului nostru condus de medici şi 
dacă trimiteţi cuponul acesta, primiţi în plic închis 
gratis şi franco, opul nostru bogat ilustrat, despre : 
„Tratamentul electro• terapiei-moderne". 
Inst, de consult, med. Elektro-Yitalizer 
B U D A P E S T , K á r o l y - k ő r u t 2 fé lem. 51. 
Dl Gravril Herczeg din Karácsond, scrie: 
Folosirea de 6 luni a aparatului Electro-Vitalizer 
mi-a scăpat pe soacră-mea de următoarele suferinţe : 
nervositate, dureri de cap, bătăi de inimă, oboseală, 
lipsă de apetit şi de simţirile de spaimă; pentru 
ceeace prea st. Die Doctor vă sunt dator cu cea 
mai mare recunoştinţă. Aparatul îl voiu recomanda 
cu cea mai mare săldură. Vă dau voie a dă acea­
stă epistolă publicităţii, căci conţinutul ei corespunde 
pe deplin adevărului. 
C u p o n p e n t r u c a r t e g ra tu i t ă . 
Institutului de eon- FT ТгТФОП ШФ À T TtfPB" 
sultaţli medicale „ f i b i i l i l U U m ¥ 1 1 A L l û B t t 
B u d a p e s t , Károly-körut 2, félemelet 61. 
Vä rog să-mi trimiteţi gratuit şi porto-franco tn 
plic închis opu! despre 
Un tratament asupra electro-terapiei-moderne 
pentru domni, pentru dame. 
Numele 
A d r e s a .._ 
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Recomandă fabricaţiile sale proprii de 
S I B i i u 
E. PURECE 
TU...—"-"1 
N a g y s z e b e n 
Г Я ^ Р і і р Ь я п І i Prăvălie nouă de obiecte de argint de China! 
UllOUV U V l Villi l Ш K o l o z s v á r - , M á t y á s K i m l v - t é r O 
d e o r i c e m ă r i m e şl c o n ­
s t ru i t e d in m a t e r i a l u l cel 
mai b u n şl ma i t r a in i c . 
Fahr ipä« d u l a P u r i „ p * a -
I UUIIUQi cerate, safe-de-
posite, încuietori-saie pen­
tru casse de econmii, du­
lapuri de bani şi docu­
mente totfelul de articlii 
ce se ţin de branşa asta. í l i i ü f t i i l t o 
Recomandă de-asemenea practicele (maş in i ) 
• cuptoare de fort • 
în toate versaţiiie d e l à execu ţ i a cea m a l 
s i m p l ă p â n ă ia cea ma l e l e g a n t ă . 
Atrage atenţiunea on. public din localitate şi 
din împrejurime asnpra atelierului său de 
$ lăcătuşerîe, şi construcţie # 
care-i Gel mas m a r e din tot Sibiiui 
şi pe care l-am instalat conform cerinţelor 
moderne şi l-am înzestrat ca puteri excelente 
de muncă! Primesc ori-ce-fel de construcţii 
atingătoare de această branşe, precum : 
lucrări de la clădiri, portaluri, schele şi gratii de fer, în­
grădiri de fer la coridoare şi balcoane, geamlâcuri,"uşi de 
fer, îngrădiri de fer, la mormânturi, cişmele şi orice 
$$ lucrări de fer şi lucrări de bas-relief. & $ 
^ Tr imi t g r a t i s şi f r a n c i dec i -
z lun i ( p r o i e c t e d e che l tua i i ) 
p e n t r u c a s s a d e b a n i , m a ş i n i 
d e fer t ( şpa r che r t ) e tc . 
K o l o z s v á r * , M á t y á s K i r á l y - t é r £> 
— (fosta ргатаіів de bijuterii a lui Vagy József). — 
Aduo la cunoştinţa on. public, cu »m deschis o 
I prăvălie de obiecte de argint de China 
corespunzătoare cerinţelor timpului modera. Ţin u i mare depăşit p^rmment 
t i p de tacâmuri, tave, jardiniere, eabare, o ş u r i şi tat felul de oM°cte de lax, 
-fasonul cel mat modera. Ţin mare deposit din obiectele de Bernsdorf şi 
w
^ S z a n d r l c k , t j t asemenea obiecte optice. Solicit part. ou. public, Ca stimi 
Feuerstein\Шш 
î n Cluj (Ko lozsvá r ) 
Mátyás Király-tér nrul 9. 
— Preţuri solide. — 
Preţ-curent gratis şi frco. 
'Comandele in provincie se 
savanjeso prompt şi solid. 
§ 
I 
I 
I 
I 
I 
= E. P u r e c e = 
Sibiiu, Schmidtgasse 19 
Magaz in d e m a ş i n i d e cusu t , b ic ic le te şi m a ş i n i J d e vorbit, 
LADÁNYI IZSÓ Temesvár 
Belváros, Zápolya-u. edificiul seminarului rom. catolic, 
T e l e f o n 577. Telefon 577. 
O mulţime de scrisori de recunoştinţă. Marfa cea mai bună. Preţari 
de marfă. Plătire în rate fără ridicare de preţuri. 
Maşini de cusut Singer veritabile, cu lantriţă în formă de roata, 
maşini de cusut Gentral-Bolin. Maşini de cusut pentru pantofari cu braţul 
în stânga. Maşini de cusut Cylindrice (cu capJe colibru). 
Cele mai bune biciclete şi părţi constituante 
Fonografe cu 7 coroane. 
Gramofoane delà 18 cor. în sus. 
Plăci veritabile „angyal" şi „favorit", 
plăci cu două feţe mare asortiment, cân­
tece maghiare, germane, româneşti şi 
sârbeşti. înregistrări delà Svachim, Ca­
ruso, Melbor, Spoiţi, Slezak, Kurz, He­
gedűs, Göndör, Gyárfás etc. Corfescu,Io-
nescu, Stefănescu. 
Suluri de fonograf «Columbia» à 1-30 cor. 
S c h u l l e r G a ş p a r , î S K ţ f S S U S { 
F» E O » 
E mai prepus de orice 
concurenţă prin magazinul 
^
săn bine asortat potrivit ce­
rinţelor timpului. Face din 
Çj£ materialul cel mai bun 
g b u t o a i e d e v i n 
de bere şi de spirt, 
\ £ p u t i n i s i c a z i 
ţ& cu preţul cel mai favorabil. ( £ Depozit permanent tn b ú -
i g toaie gata. 
^ La chemare se duce ori-
лл unde. 
US 
Szoíák 
fabricant şi turnă tor art ist ic de obiecte de 
bronz, candelabre, table de firmă de metal 
Kassa, Pogány-utcza 9. 
Prima fabrică pentru şlefuitul sticlei, pentru 
lucrări artistice de sticlărie şi fabrică de 
oglinzi din sudul Ungariei 
Ä F a d V, P é e s k a i - u t 17. Telefon 525. 
şi-a pus în funcţiune uzinele sale în ziua de 21 Oct. 1908. 
Efcctucşte repede şi ieftin comsnzile următoare : 
Oglinzi şlefuite sau simple, lucrări de sticlărie 
artistică Încadrate în aramă pentru instalaţii de 9 
vitrine, geamuri călite, oglinzi de Veneţia. Lustruiri J 
— — de Oglinzi vechi cu preţuri moderate. — — | | 
I 
Lucrează pentru fabricanţi de mobilă 
după orice desemn |părţ i de metal nece­
sare la mobile. 
Mai departe table de metal pentra 
firme de advocaţi, mediei, fabricanţi, 
totodată table pentru comune şi numere de casă. 
Totodată se face candelabre pentru case, cafenele şi bi-
seriei, până la cele mai luxoase şi complicate cu preţuri 
moderate. 
N M 
Cea mai frumoasă muncă de strungar o face ! 
F o c k G á b o r ! 
A R A D , s t r a d a W e i t z e r J á n o s JYri iI 6. 
Pregăteşte ornamente şi obiecte 
de os, precum şi tot felul de lu­
cruri ce se ţin de branşa asta, 
mescioars de făcut danteii 
: : ş i a p a r ţ i n e n t e l e . 
Se pot comanda 
pe lângă preţurile cele mai favorabile delà acest 9 
atelier. — Comandele din provincie se efectuesc ! 
cu acurateţa şi promptitudine. ' 
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HAMMER ZS. és TÁRSA • 
măiestru de articole electrice şl fabricant de balanţe [cântare]. Щ 
ARAD, Piaţa Boros-Béni, Nr. 1. (In casa dlui Dr. Sever Ispravnic]. Щ 
Mare atelier de reparaturi speciale. Mare magazin stabil щ 
, îu biciclete fabricaţii engleze, americane şt germane. ш 
Singurul vânzător al maşinei de cusut celebre „VICTORIA" , Ж 
t„0PPEL", „SINGER" şi „MINERVA" cu suneica în formă JJ 
I de roată. Magazin de balanţe dec imale şl d e bucătărie. 
Mare asort iment în părţi 
de maşini de cusut, ar­
t i co le de m o n t a t e bici 
c lete şi art icole d e elec­
tricitate. 
Tot felul de ivparaţiuni în branşa aaeasta pe lângă 
preţuri moderate şi garanţie 
Í V É B E R J Á N O S K . I 
J TINICHIGIU SPECIALIST, PROPRIETARUL MAI MULTOR BREVETE, Ф 
{ S z a t m á r , Strada Szirmai Nr. 1. ţjj 
Cea mal de căpeten ie condi ţ i e Ф 
pentru păstrarea sănătăţii e apa S£ 
fără bacc i l l . W 
Străcurătoarea de a p ă } 
„ W E B E R " e un aparat de stre- ^ 
curat apa curgătoare, precum şi apa 
de fântână, făcându-o curată ca cris-
stalul, aşa că şi în cea mai nepre- ^ 
tenţioasa căsnicie se poate bsa apá Ф 
buriă, plăcută. Aparatul de strecurat w 
se manuează uşor şi e esprimentat 
doftoriceşte. E un obiect de mare 
folos în căsnicie şi fiind ieftin, deja 
şi până azi e foarte răspândit. în­
deosebi e de recomandat pe seama 
ospătărl i ior, cafenele lor , şcoa le -
lor şi Institutelor. 
F*reţixl a p a r a t u l u i : 
cu volum de 15 litrii . . 20 cor. 
n я n
 2 5 » • • 2 4 » 
4 Уі 7Í 3 7 І * * 28 
de proporţii mai mari preţuri deo­
sebite. L i ' com-mde din provincie 3 
eor. chîltuială dc împachetare. Tot­
odată adu: ia cunoştinţa on. public că 
ac şl réparez s tropi toare de v i e . 
& Puripi c o n s t i t u t i v e s e c a p ă t ă de a s e m e n e a 
IN SIBIIVT ( N A G Y S Z E B E N ) . 
iile te ím ШйШ 
0 piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 3 / 4 de oră 
160 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni DE lemn. 
0 vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
COMANDELE SE EFTUESC IMEDIAT ŞI SE TRIMIT 
CA RAMBURSA. 
Gustav Sluchlich 
17. H E R M A N S T A D T . SagjassB 15 
Mare succes. Invenţie nouă. 
Dinţii susţin sănătatea 
căci s u b influinţa lor stau o r g a n e l e mistuire!, cari na­
tura! au înr iur lre asupra sănătăţii . Fiindcă sănătatea e 
mai s c u m p tesaur din lume, de a c e e a vă r e c o m a n d n o u a 
m e a invenţie , care nu e ?rază g o a l ă ci vă dă o probă s i g u r i 
I i i i 
A IUI NÁDLEP 
c a r e şi cei m a i negligeaţi dinţi îi cu ră ţă depă r t ăndu - l e 
negreala sau gălbineala 
îi face albi ca şi zăpada 
O singură experimentare adevereşte, că „Hófehér" ѳ 
mai bun ca praful, crema şi pasta de dinţi, că nu e în 
el praf care să frece, care se pune pe gingei şi 
între dinţi şi ducând smalţul de pe dinţi produce du­
reri de dinţi şi de gingei. Na conţine săpun, ca altele. 
» Hófehér* e u n lichid p r o d u s din sucuri d e plante p e 
cale chemică , şi a r e un gust p l ă c u t 
PREŢUL UNEI STICLE fl COR. 50 FII, CARE AJUNGE 1—2 ANI. 
S e c a p ă t ă l a . : 
Nádle r L a j o s 
ARAD, în depozitul din Andrássy tér 20 , 
Locul fabn'eei: V a r j a s s y J ó z s e f u t e a , 3 2 , (casa proprie). 
S U B SCUTUL LEGEI Ş I PATENTAT ! 
Cea mai bană fabricaţie şi cel mai ieftin izvor 
de a-şi procura c ineva instrumente mu-
: : zicale de tambură 
^ V n c l i ^ i j şl C a r 
RUZICNA UL 1. Z A G R E B VIASKA UL 22. 
Işl r e c o m a n d ă tambure le fabricaţie exce lentă de ia ce l e 
mal s i m p l e până Ia ce l e mal compl ica te cu preţ m o d e r a t 
Pre t curent tritn.it gratuit @i porto franco. 
A V I Z ! 
Am onoare a avlzà on. public atât din provinţa, cftt 
el dia loc, ca primesc tot felul de lucrări In branşa mea 
în atelierul meu de pantoferie, 
care deşi exista abia de nn an a câştigat malte recuno­
ştinţe, şi e asortat ou tot felul de ghete fason non de 
Paris şi englezeşti, executate cât de fin. Tot asemenea 
lncrez ghete pentru picioare bolnave, specialităţi ia 
ghete de chelneri şi tot felul de reparatori oa preţuri 
moderate cât se poate de prompt 
Mare deposit in creme de ghete şi tocuri de gamă 
veritabile englezeşti. 
Solicită spriglnnl on. public 
ZIMMERMANN JÁNOS 
atelier de ghete 
Arad, Str. Ceák-Ferencz Nr. 10. 
L u c z a J ó z s e f 
atelier chimic pentru curăţitul hainelor 
S e g n e d i n (Szeged), Laudon u. 9 
PrîtTIACti»» curăţirea şi văpsirea hainelor 
FLIULCŞIRJ. bărbăteşti, femeieşti, de 
copii şi preoţeşti, postav de mobile, 
haine de doliu mai departe 
c u r ă ţ i r e a p e n e l o r de p a t 
cu maşina prin ce îşi redobândesc culoarea 
albă şi uscaţi m ea originală şi vor fi 
scutite de praf. 
C o m a n d e l e c l i n j j f o v i i i ţ â s ă . 
e f e c t u e s c i m e d i a t ş i p r " o m j » t « 
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Щ Jambrik József Ш l 
a u r i t o r , T ă p s i t o r 
d e b i s e j i c i , pregătitor de cadre (rame) aurite. 
S E G]H E D I N. 
(Szeged), strada Kelc m e n ni-. 4. 
DDTMT7QTT7 0 T l c t l u c r á r i п о ц і Ş* reparări 
Г ІЛІІѴІІІік^ 1 Hi de această branşă precum : 
altare, a m v c a n e , croc!, prapori (steaguri), 
i c o a n e şi cadre (rame), precum şi renova­
rea şi văps lrea obiectelor bisericeşti cu aurul 
— — cel mai bun care nn-şi perde faţa. — — 
ш Preturi favorabi le şl 
executare cu punctualitate, ш 
Д А д д Д А А Д А А Д Л А А Д Д А Д Д Д Д А Д Д Д Д Д А І 
W W W W W w w w w ~ w ~ Р w w w w w w w w 
Г Р Д Т І І B U P Z A 
t 
A. KL A. J 3 , Boros-Béni tér*. 
recomanda deposiiul lor cel bcgat, prăgini de, fer 
plăci de fer, osii de fer, instrumente de fer, 
sobe de fer turnat, maşini de gătit, sârme şi 
cuie de sârmă, lanţuri, săpi, arşeu, furci de 
oţel şi tot felul de vase de bucătărie de fer 
o • turnat şi smălţuite. 1 - 1 • o 
Mare depozit de stropitoare sistem „Wermoret" . 
- - Mare depozit de revolvere - -
cu repetiţie, arme şi recvizite de 
o O O împuşcat. O O o 
JJ Deposit de maşini agricole. -Ü 
aşa d. e. pluguri de oţel sistem Sack, ma­
şini de semănat, grape, tăietoare de pae 
şi napi, cântare. M a r e m a g a z i n . 
Cea niiii bună calitate în plăci de catran 
(păcură), şi asfalt pentrn acoperit casele. 
Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. 
Telefon Nr. 604. Telefon Nr. 604. 
F1 i r m ă, r o vsa. â n c a s c u . 
Primul salon de corsete în SiMu 
Premiat. Premiat 
N e g r e ş i t 
s ä ce t i ţ i a c e s t s f a t ! 
Vestea bună se duce departe. Se potiireşte această zicală şi la »Spirtald» 
putere* (ErôsosDorszesz), al raiul renume s'a lăţit tn toată lumea, şi a ajun) 
şi la roi, de aceea şi credem că e bine să o spunem şi on. cetitori, de oei 
bine să se ţină tn permanenţă )n casă şi de ce e at&t de plăcut tn toate părţile. 
I „Spirtul de putere" 
I mijloc de a-şl îngriji corpul 1 
„Spirtul de putere 
ca paznicul sănătăţii! 
Netnsnrat sau ne mări­
tată, ori familişti, in 
toate Împrejurările e ne­
cesar să fie la casă un 
medicament, cn care se 
poate ajuta imediat In 
caz de boală. Mei ales 
unde sunt copil e nevoie 
de asemenea prevederi. 
Aci li ѳ eniva rău, aci 
11 doare capul, aci are 
sgărciurl la stomac. Ся 
bue e In asemenea Îm­
prejurări .Spirtul de pu­
tere", se uită numai la 
Îndrumare şi va şti ime­
diat ce trebue să facă. 
Se lntămplă aproape In 
flecare casă, ca cineva 
să sufere de insomie şl 
neivositate, sau sufere 
de reumă, g n t ă dureri 
de spate, junghiuri, alţii 
au puterile slăbite, se 
simte slăbit, obosit, isto­
vit. Dar leşinul de câte 
ori nu obvine? In a s e ­
menea Împrejurări mai 
mult foloseşte ca orice 
.Spirtul de putere*, oare 
nunumai că Întăreşte vi­
nele şi mnsculatara, ci 
dacă se Întrebuinţează 
după pr«scriere, face 
servicii nepreţuite. 
Ofkiatţii t i D e r i de 
sdrobiţi de oboseală şi 
vine boală. 
De a c e e a e recomandaţii ca toţi cari 
rruncese mult, seara ş i dimineaţa saşi 
fricţioneze membrele cu .Spirtul de 
putere", t o t asemenea pieptui ş i capul 
după aceea se simte parcă s'ar fl 
născut din rou ş i та putea săvârşi 
luciu îndoit ca pană atunci. 
C ine pleacă la voiagiu să ia cu sine 
o sticlă ş i nu-i va părea rău. Cel puţin 
o sticlă de »Spirt de putere*, eă aibă 
tot-debuna In c»să, cu atâta e dator 
emu), sănătăţii sale. 
Curoşti pe cineva, care şi-ar flmBSdt 
deja corpul cu . S p i r t de p u t e r e " ? 
Dacă da Intrebaţi-1 numai, cum s'a 
simţit după aceea par'că s'ar fl s c h i m ­
bat, încă ş i bătrânii dacă-şi masează 
corpul cu acest spirt, simt că le revin 
puterile, tinereţea. 
Aţi 
meni 
văzut iarna ot> 
slăbănogi ? Cum 
IZta 
multeori cad 
dupâ istovire 
tremură şi egri bură! 
n'ar sgriburl dacă dimi­
neaţa şi-ar frieţiocai 
toi şi spatele cu ,81 
de putere*, care încălie-
şte tot corpul, iarvan-l 
răcoreşte şi opreşte trasa 
pirat a. Ce nerlácut e 
dacă cineva'asudă 
tiori, picioarele şi mă-
ni!e, de multeori aproa­
pe leşini de miros, daţi 
ee spală mereu pe 1 
ţiori, рѳ mâni şi pe pi­
cioare cu acest spirt, 
Încetează asudarea ţi 
mirosul. 
Dar k ura unor 1 
miroasS aşa, că ira poţi 
stâlârgă el. Aceasta pro­
vine de acolo, căci re­
sturile de mâncare râ­
mase în dinţi treo In 
putrefacţii, oeeaoe nu 
numai că da gnrei tn 
miros rău, ci trece şi In 
stomac şi aduce boală. 
De aceea In fiecire di­
mineaţă şi după masa 
trebue să se s s ele gura 
cu apă cu .Spirt de pn-
tere", atonei nu vor mal 
fl dinţi găunoşi, юісі durere de mă­
sele, va avea gust bun şi miros plă­
cut In gurfl, va aveà gâtlej sănăto», 
iar la «opii aça se pot prelntimpinà 
durerile de gât, inflamaţii de migdale 
şi alte neplăceri. Nu trebue să flm 
vanitr şi, prntruca să ne Îngrijim faţa 
şi părul, aceasta e rumai o Însuşire 
bună. Cine Îşi pune In apa de sp " 
.Spirt de patere vor avea o faţă cu­
rată şi fină, şi dacă-şi spală pârul eu 
asemenea apă, nu va mai avtà mă-
treaţă, se face paiul frumos, se 
fln şi se poate păstra până la adânci 
bătiâneţe tnpedecă căderea şi încă-
iurţirea timpurie. 
Veritabilul „Spirt de putere" se 
poate Jăsi în tot locul cu 30 
•fii. 40 fil. 1 şi 2 coroane sticla, 
să ne ferim însă de falsificare 
numai aşa să-1 primim dacă pe sticlă e figura de sus de bărbat 
„KOSMOS 
Sirgurul preparator e 
Iii GYŐR 
De unde 
l a b o r a t o r la 
c h e m i r a i în 
:-0 sticle mici se pot căpăta cu 3 coroane porto-franco, sau cu ram­
bursa, sau prin anticiparea banilor. 
Recomanda t o t felul 
d e c o r s e t e fine şi ele­
gante dură tusăse. 
Deposit bine asortat 
ln 40 de felnri de cor­
sete (şi tot felul de 
articole de felnl aces­
ta) fason partién Iar 
totdeauna în rezervă. 
Cu stimă. 
J, Oschanitzky. 
Bretterpromenade Palate 
HabermesB. 
F a s o n b u n . 
Preţuri reale. 
Dipl. de onoare 
Lovrin 1902. 
pregâtitor 
SZUBGTHA SÁNDOR 
de oeJAjdîi şi adjuturi bisericeşti 
Intameiat Ia 1883 Telefon pantro comit, si ora; 498. 
Lifer antul excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad 
T I M I Ş O A R A - C E T A T E 
în coiful străzii Lonovics şl Jenő főherceg vis-à-vis 
de hotelul «Hungaria». 
Recomandă magazinul său bogat în atenţiunea 
binevoitoare atât a preotimei cât şi a acelor, cari 
voesc să cumpere pentru biserici capele, sau socie­
tăţi de înmormântare 
o d ă j d i i , s t e a g u r i , c r u c i 
statue sau altfel de adjusturi bi­
sericeşti 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
necesare Ia formarea adjustărilor bisericeşti. 
Pentrn liferările mele lan răspunderea 
Servesc bucuros cu cata log ilustrat 
Medalia de aur • I 
Timişoara 1891. 
I 
